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L e s  t e r m e s  d e  r e f é r e n c e s  d u  P r o j e t  " g e s t i o n  d a  l ' e a u  2ème p h a s e "  - 
p e u v e n t  se r é s u m e r  à d e u x  p o i n t s :  
1 ) C o m m e n t  e f f e c t u e r  l ' e x t e n s i o n  d e s  P I V  d é j à  e x i s t a n t s ?  
C a r  c ' e s t  s o u v e n t  a u  m o m e n t  d ' a m é n a : l e r  l ' e x t e n s i o n  d ' u n  p é r i m è t r e  
d é j à  e x i s t a n t  q u e  s e  r e v è l e n t  l e s  d i f f i c u l t é s ,  q u i  s o n t  d ' a i l l e u r s  
p l u s  d ' o r d r e  s o c i a l  q u e  t e c h n i q u e .  
2 ) C o m m e n  t é t a b l i r  d e s  p é r i m è t r e s  " m o y e n s "  ( a u x  e n v i r o n s  d e  
I 5 0 0  Ha) e n  p a r t a n t  d e  l ' e x e v p l e  d e  l a  c u v e t t e  d e  Kaskas .  
Ces d e u x  p o i n t s  r e n v o i e n t  à d e u x  n i v e a u x  d ' o r g a n i s a t i o n  
s o c i a l e  et s p a t i a l e :  le v i l l a g e  p o u r  les P I V  e t  le g r o u p e  d e  v i l l a g e s  
p o u r  les p é r i m è t r e s  moyens.8 p a r t i r  d e s  d i s c u s s i o n s  q u e  n o u s  a v o n s  
eu a v e c  M. KUIPERS,  V A N  T O O L  e t  V L A A R  il n o u s  s e m b l e  i n t e r e s s a n t  
d ' a n a l y s e r  p l u s  p r é c i s é m e n t  c e s  r é a l i t é s  - v i l l a g e s  e t  g r o u p e s  d e  
v i l l a g e s  - q u i  s o n t  a m e n é s  à j , u e r  un rôle d é c i s i f  d a n s  le s u c c è s  
o u  l ' e c h e c  d e s  a m e n a g e m e n t s  s i t u é s  d a n s  l a  V a l l é e  d u  S é n é g a l .  
D a n s  u n e  p r e m i è r e  p a r t i e  n o u s  d é c r i r o n s  l ' é c o l o g i e  
p o l i t i q u e  t r a d i t i o n n e l l e  d e  c e t t e  p l a i n e  i n o n d a b l e  q u i  p e r m e t  l a  
c o e x i s t e n c e  d e s  p ê c h e u r s ,  a g r i c u l t e u r s  d e  d é c r u e  e t  e l e v ' e u r s  d e  b o v i n  
C e t t e  d e s c r i p t i o n  s e r a  m e n é e  t o u t  d ' a b o r d  a u  n i v e a u  d ' u n e  c u v e t t e  
d e  d é c r u e , e n s u i t e  à c e l u i  d ' u n  t e r r i t o i r e  a g r o - h a l i o - p a s t o r a l  
( L e v d i )  où s ' e x e r c e  l e  p o u v o i r  " é c o l o g i q u e "  d u  C h e f  d e  T e r r e ,  
e n f i n  à c e l u i  d e s  r a p p o r t s  i n t e r t e r r i t o r i a u x  o ù  n o u s  s e r o n s  a m g n é s  
à d é c r i r e  l a  g e n è s e  h i s t o r i q u e  d e s  q u a t r e s  g r o u p e s  s t a t u t a i r e s  
q u i  f o r m e n t  l a  c a t é g o r i e  d e s  l i b k e s q u i  p e u v e n t  a v o i r  a c c è s  a u  p o u v o i  
l o c a l .  
D a n s  u n e  s e c o n d e  y a r t i e  n o u s  v e r r o n s  l ' é v o l u t ï o n  d e s  d e u x  
t y p e s  d e  c o l l e c t i f s  q u i  d o i v e n t  ê t r e  l e s  s u j e t s  d e s  a m é n a g e m e n t s .  
N o u s  c o m m e n c e r o n s  p a r  l e s  g r o u p e s  d e  v i l l a g e s  e n  a n a l y s a n t  l a  
d é g r a d a t i o n  d?es r a p p o r t s  i n t e r - t e r r i t o r i a u x  q u i  i n t e r v i e n t  à p a r t i r  
des a n n é e s  50  I l o r s q u e  l e s  P e u l s  s e  d é p l a c e n t  vers les f o r a g e s  d u  F e r 1  
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L e t  q u e  les p ê c h e u r s  s ' a d o n n e n t  l a  p ê c h e  c r e v e t t i è r e  e n  C a s a m a n c e .  
S y m é t r i q u e m e n t  n o u s  e n v i s a g e r o n s  le p r o c e s s u s  d ' a u t o n o m i s a t i o n  d e s  
v i l l a g e s  f o r m a n t  u n . s e u l  L e y d i  c e  q u i  e x p l i q u e  p r o b a b l e m e n t  l ' i d e n t i t  
o b s e r v é e  p a r  les c h e r c h e u r s  d e  1 ' A D R A ' O  e n t r e  c o l l e c t i f  i r r i g a t e u r  
e t  v i l l a g e  c h e z  les H a a l p u l a a r .  
E n f i n  d a n s  u n e  t r o i s i è m e  p a r t i e  n o u s  e s s a i e r o n s  d ' e x p l i q u e r  
e n  q u o i  l e s  PIV s e  s i t u e n t  e n  c o n t i n u i t é  a v e c  l ' o r g a n i s a t i o n  
t e r r i t o r i a l e  ( o u  f o n c i è r e )  e t  p o l i t i q u e  d e s  H a a l p u l a a r  a l o r s  même 
q u ' i l  y a c h a n g e m e n t  d e  s y s t è m e  d e  c u l t u r e . L e s  p r o b l è m e s  p o s é s  lors 
d e s  e x t e n s i o n s  r e n v o i e n t  à d e s  p r o c e s s u s '  d e  f i s s i o n s  d e s  u n i t é s  
v i l l a g e o i s e s  r e v e l a t e u r s  d e  t e n d a n c e s  p r o f o n d e s  d e  l a  s o c i é t é  
H a l p u l a a r .  C o n c e r n a n t  l e s  p é r i m è t r e s  " m o y e n s "  n o u s  n o u s  i n t e r r o g e r o n s  
s u r  l e s  c r i t è r e s  d ' a p p a r t e n a n c e  a u  f u t u r  p é r i m è t r e  e n  p r e n a n t  1' 
e x e m p l e  d e  c e l u i  de S a l d e  Walla  d a n s  l a  mesure  o ù  comme n o u s  l ' a v o n s  
i n d i q u é  p l u s  h a u t  l e s  r a p p o r t s  i n t e r t e r r i t o r i a u x  q u i  a u r a i e n t  p u  
ê t r e  r é a c t u a l i s é s  à c e t t e  o c c a s i o n  m a i s  q u i  s o n t  l i é s  à l a  g e s t i o n  
t r a d i t i o n n e l l e  d e  l a  p l a i n  i n o n d é e  s o n t  e n  t r a i n  d e  d i s p a r a î t r e ,  
A c h a q u e  é t a p e  d u  r a p p o r t  n o u s  i n d i q u e r o n s  l a  d o c u m e n t a t i o n  
q u e  n o u s  a v o n s  c o n s u l t é  e t  q u i  c o n c e r n e  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  
l ' a r r o n d i s s e m e n t  d e  Kaskas  e t  q u i  f o u r n i s s e n t  q u e l q u e s  é l é m e n t s  
c h i f f r é s  p o u r  c o m p r e n d r e  , l e  p r é s e n t .  
1 ) E c o l o q i e  p o l i t i q u e  d e  l a  p l a i n e  i n o n d a b l e  ( w a a l o )  
N o u s  a n a l y s e r o n s  s u c c e s s i v e m e n t  e n  a l l a n t  d e  l ' u n i t é  
s p a t i a l e  l a  p l u s  p e t i t e  v e r s  l a  p l u s  i m p o r t a n t e  l a  d i s p o s i t i o n  
des p a r c e l l e s  d a n s  u n e  c u v e t t e  d e  d é c r u e ,  c e l l e  d e s  c u v e t t e s  d a n s  u n  
t e r r i t o i r e  ( l e y d i )  e n f i n  l ' i n t é g r a t i o n  d e s  u n i t é s  t e r r i t o r i a l e s  
d a n s  u n e  m i c r o  r é g i o n  ( q u i  p o u r r a i t  c o r r e s p o n d r e  a u x  v i l l a g e s  p o l a r i s r  
p a r  un p é r i m è t r e  moyen) .  
. A l L a  c u v e t t e  d e  d é c r u e :  
La t r è s  f a i b l e  p e n t e  d u  p r o f i l  en l o n g  d u  F l e u v e  a u n  e f f e t  
t r è s  i m p o r t a n t  s u r  l e s  c u l t u r e s  d e  d 8 c r u e : q u e l q u e s  m è t r e s  d e  d i f f é r e n c f  
d a n s  l e  n i v e a u  d e  l a  c r u e  i n o n d e n t  d e s  c e n t a i n e s  o u  d e s  f i i i l l i e r s  
d ' h e c t a r e  q u i  d e v i e n n e n t  a l o r s  c u l t i v a b l e s . l a  s o c i é t é  H a a l p u l a a r  
a s u  u t i l i s e r  c e t t e  p a r t i c u l a r i t é  a i n s i  q u e  les g r a n d e s  i r r é g u l a r i t é s  
d e ' s  n i v e a u x  a n n u e l s  d e  l a  c r u e  p o u r  é t a b l i r  u n  s y s t è m e  s o c i a l  
t r è s  h i é r a r c h i q u e . A u p a r a v a n t  d é c r i v o n s  l e s  g r a n d e s  c o m p o s a n t e s  
d e  c e t t e  s o c i é t é ,  c e  q u e  l ' o n  p e u t  a p p e l e r  l e  t r i a n g l e  s t a t u t a i r e :  
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- l e s  l i b r e s  n o b l e s  o c c u p e n t  un  d e s  a n g l e s  d u  t r i a n g l e . 0 n  
d i s t i n g u e  d a n s  c e  g r o u p e  les PULLO é l e v e u r s  s emi  s é d e n t a i r e s  o u  
t r a n s h u m a n t s ,  les T O O R O O D O ,  a q r i c u l t e u r s  m u s u l m a n s  q u i  a s s u r e n t  
l e s  f o n c t i o n s  r e l i g i e u s e s  (Imam , e n s e i g n a n t s  c o r a n i q u e s ) , l e s  
C E D D O  é g a l e m e n t  a g r i c u l t e u r s  m a i s  c h a r g é s  d e  l a  f o n c t i o n  g u é r r i è r e ,  
e n f i n  les CUBBALLO p ê c h e u r s  e t  b a t e l i e r S . c h a c u n  d e  c e s  g r o u p e s  
s t a t u t a i r e s  p e u t  d é t e n i r  le p o u v o i r  l o c a l  c ' e s t  à d i r e  r a m p l i r  
les f o n c t i o n s  d e  c h e f  d e  t e r r e  ( J O M  L E Y D I )  o u  d e  c h e f  d e  v i l l a g e  
( J O M  W U R O )  d a n s  u n  t e r r i t o i r e  d o n n é . C e s  g r o u p e s  s t a t u t a i r e s  é t a n t  
c o m p o s é s  d e  l i g n a g e s  c ' e s t  d o n c  un  l i g n a g e  c a r a c t é r i s é  p a r  s o n  
p a t r o n y m e  q u i  d é t i e n t  l e s  f o n c t i o n s  p r é c é d e n t e s .  
- l e s  a r t i s a n s  ( f o r g e r o n s , b o i s s e l i e r s  ...I a i n s i  q u e  les 
g r i o t s ,  l a u d a t e u r s  f o r m e n t  u n  a u t r e  g r o u p e  d e  l i b r e s  b i e n  q u e  r e l i é s  
a u x  m e m b r e s  d u  g r o u p e  p r é c é d e n t  p a r  d e s  r a p p o r t s  d e  c l i e n t è l e :  
p r o d u i s a n t  d e s  b i e n s  a r t i s a n a u x  o u  f o u r n i s s a n t  d e s  s e r v i c e s ( 1 o u a n g e s :  
i l s  r e c o i v e n r t  e n  c o m p e n s a t i o n  l a  n o u r r i t u r e  n é c e s s a i r e  l e u r  
s u b s i s t a n , c e . C ' e s t  c e t t e  a b s e n c e  d ' a u t o n o m i e  a l i m e n t a i r e  q u i  e n  
f a i t  d e s  l i b r e s  d e  s e c o n d e  c a t é g o r i e .  
- e n f i n  le t r o i s i è m e  a n g l e  d u  t r i a n g l e  e s t  r e m p l i  p a r  les 
e s c l a v e s  e t  a f f r a n c h i s  q u i  t r a v a i l l e n t  p o u r  les d e u x  p r e m i è r e s  , 
c a t é g o r i e s  d e  l i b r e s  e t  l e u r  s o n t  l i é s  p a r  d e s  r a p p o r t s  d ' e x p l o i t a t i c  
A q r i c u l t e u r s  o u  f o r g e r o n s ,  l e  p r o d u i t  d e  l e u r  t r a v a i l  r e v i e n t  a u  
m a î t r e s .  
Ce t r i a n g l e  s o c i a l  p e u t  ê t r e  p r o j e t é  s u r  le d i s p o s i t i f  
a u r é o l a i r e  d ' u n e  c u v e t t e  d e  d é c r u e :  
- l a  p a r t i e  l a  p l u s  b a s s e  d e  l a  c u v e t t e ,  d o n c  l a  p l u s  
r é g u l i è r e m e n t  i n o n d é e  e s t  c o n t r o l é e  p a r  les l i b r e s  n o b l e s  e t  p a r m i  
e u x  p a r  c e u x  q u i  d é t i e n n e n t  les f o n c t i o n s  d e  c h e f  d e  t e r r e / v i l l a g e .  
- l a  p a r t i e  m é d i a n e  être a p p - r o p r i é e  p a r  lea a u t r e s  
l i b r e s  n o b l e s  e t  e n  p a r t i c u l i e r  les e l e c t e u r s  d e s  c h e f s  d e  t e r r e ,  
l e s  n o u v e a u x  i n s t a l l é s  d a n s  le v i l l a g e  ... 
- e n f i n  l e s  p a r t i e s  h a u t e s  r a r e m e n t  i n o n d é e s  d e  l a  c u v e t t e  
p o u r r o n t  S t r e  c o n c é d é e s  a u x  e s c l a v e s  e t  à l e u r s  d e s c e n d a n t s : c e  
p h é n o m è n e  o b l i g e ;  c e s  d e r n i e r s  i p r e n d r e  e n  m é t a y a g e  à m o i t i é  le 
p l u s  s o u v e n t  , l e s  p a r c e l l e s  d e " l e u r s " n o b 1 e s  lors d ' u n e  c r u e  m é d i o c r e .  
- n o t o n s  q u e  l e  p l u s  s o u v e n t  les a r t i s a n s  e t  l a u d a t e u r s  
n e  c u l t i v e n t  p a s  d e  t e r r e s  d e  d é c r u e  d a n s  l a  m e s u r e  oh c e  s o n t  
l e u r s  a m i s  " n o b l e s ' '  q u i  les n o u r r i s s e n t : o n  v e r r a  q u ' a c t u e l l e m e n t  c e  
s c h é m a  a é t é  m o d i f i é  s u r  c e  p o i n t .  
. 
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B ) l e  t e r r i t o i r e  ou  L E Y D I  
C e t t e  c u v e t t e  d e  d é c r u e  e s t  i n t é g r é e  à u n e  u n i t é  s p a t i a l e  
p l u s  v a s t e ,  le LEYDI q u i  c o m p r e n d  t o u t  d ' a b o r d  d ' a u t r e s  c u v e t t e s  
m a i s  é g a l e m e n t  d ' a u t r e s  t y p e s  d e  t e r r e s : c u l t u r e s  d e  d é c r u e  sur 
b e r g e  e t  c u l t u r e s  p l u v i a l e s  ( J E E R 1 ) : e n f i n  le r e s e a u  d e s  p i s t e s  d e  
t r a n s h u m a n c e  d e s  e l e v e u r s  P U L L O  e t  l e  r e s e a u  h y d r o g r a p h i q u e  
( p o r t i o n  d e  l i t  m i n e u r ,  m a r i g o t  affluent/defluent,mare...) q u i  
p e r m e t  a u x  p ê c h e u r s  C U B B A L L O  d e  p r a t i q u e r  l e u r  a c t i v i t é  t o u t  a u  
T o n g  d e  l ' a n n é e  e n  r e s t a n t  d a n s  l e  t e r r i t o i r e . U n  t e r r i t o i r e  " i d é a l "  
i n c l u t  d o n c  d e s  a g r i c u l t e u r s  p r a t i q u q n t  l a  c u l t u r e  d e  d é c r u e  d e  
c u v e t t e  e t  d e  b e r g e  ( l e  W A A L O )  e t  l a  c u l t u r e  p l u v i a l e  d a n s  les z o n e s  
j a m a i s  i n o n d é e s  ( J E E R I ) ,  l e s  a g r o - p a s t e u r s  q u i  c o m b i n e n t  l ' e l e v a g e  
t r a n s h u m a n t  a v e c  s u r t o u t  les c u l t u r e s  p l u v i a l e s ,  e n f i n  les p G c h e u r s  
- p a s s e u r s  e t  b a t e l i e r s  q u i  c u l t i v e n t  p r é f é r e n t i e l l e m e n t  les c h a m p s  
d e  b e r g e . L a  p l a i n l e  i n o n d é e  d u  S é n é g a l  n ' e s t  d o n c  p a s  l e  l i e u  
d ' a c t i v i t é s  p r i m a i r e s  s p é c i a l i s é e s  q u a s i  e x c l u s i v e s  i n d u i s a n t  l a  
p r é s e n c e  d e s  mêmes c o m m u n a u t é s  t o u t  a u  l o n g  d e  l ' a n n é e .  
D a n s  d ' a u t r e s  p l a i n e s  i n o n d a b l e s  les a g r i c u l t e u r s  p e u v e n t  
p r a t i q u e r  e n  même t e m p s  q u e  les c u l t u r e s  p l u v i a l e s  l a  c u l t u r e  
d e  s u b m e r s i o n  d u  r i z  f l o t t a n t  d u r a n t  l a  s a i s o n  h u m i d e ,  e t  les c u l t u r e  
d e  d é c r u e  d u r a n t  l a  s a i s o n  s è c h e  ( D R I J V E R  et M A R C H A N D  1 9 8 5 , p I I ) . D e  
même p o u r  l e s  e l e v e u r s ,  i l s  p e u v e n t  c o n j u g u e r  p a t u r a g e  s a h e l i e n  et 
p a t u r a g e  d e  d é c r u e  comme a u  MASINA ( M A L 1 ) " R é u n i s s a n t  l e  D e l t a  
i n t e r i e u r  d u  N i g e r  , p l a i n e  i n o n d é e  d ' a o û t  à o c t o b r e  d o n t  les p a t u r a g e  
d e  h a u t e  v a l e u r ,  le B O U R G O U  se ' d 6 c o u v r e n t  p r o g r e s s i v e m e n t  d e  
n o v e m b r e  à Maì e t  un l a r g e  e n c a d r e m e n t  d e  p l a t e a u x  e t  d e  p l a i n e s  
s a h é l i e n n e s  o f f r a n t  d e  b o n s  p a t u r a g e s  d e  j u i l l e t  à o c t o b r e  , c e t t e  
z o n e  p e u t  ê t r e  e x p l o i t é e  comme u n e  u n i t é  r é u n i s s a n t  d e s  p a t u r a g e s  
s a i s o n n i e r s  c o m p l é m e n t a i r e s  u t i l i s é s  a l t e r n a t i v e m e n t  p a r  d e s  e l e v e u r s  
n o m a d e s  o u  d e s  t r o u p e a u x  t r a n s h ú m a n t s ! ' ( G A L L A I S ,  J. e t  B O U D E T , G , I 9 8 0 )  
La s p é c i a l i s a t i o n  a g r i c o l e  e x c l u e r a i t  les p ê c h e u r s  t a n d i s  
q u e  l e  p a s t o r a l i s m e  e x c l u s i f  i n t e r d i r a i t  l a  p r a t i q u e  d e  l ' a g r i c u l t u r e  
d e  d é c r u e . L a  V a l l é e  d u  S é n é g a l  o f f r e  un  c a s  r e m a r q u a b l e  d ' a s s o c i a t i o n  
d e  t r o i s  c o m m u n a u t é s  q u ' o n  p e u t  t r o u v e r  i s o l é e s  d a n s  d ' a u t r e s  p l a i n e s  
i n o n d é e S . s u r  l e  p l a n  d e  l a  r é s i d e n c e  un L E Y D I  c o m p o r t e  e n  e f f e t  e n  
s o n  c e n t r e  un g r o s  v i l l a g e  d ' a g r i c u l t e u r s  ( C E D D O  o u  T O O R O O D O )  s i t u é  
s o u v e n t  à l a  f r o n t i è r e  d u  MAALO e t  d u  J E E R I ,  un q u a r t i e r  o u  u n  
p e t i t  v i l l a g e  p ê c h e u r  s i t u é  a u  b o r d  d u  f l e u v e ,  p r è s  d ' u n  g u é  o u  d ' u n e  
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f o s s e  d u  l i t  m i n e u r ,  e n f i n  u n  c h a p e l e t  d e  h a m e a u x  p e u l s  q u i  
s ' e g r e n e n t  t r a n s v e r s a l e m e n t  p a r  r a p p o r t  a u  F l e u v e  l e  l o n g  d e s  
p i s t e s  d e  t r a n s h u m a n c ? ~  d u  J E E R I .  
Q u e l s  s o n t  l e s  d é p l a c e m e n t s  d e  c e s  t r o i s  p o p u l a t i o n s  q u i  
l e u r  p e r m e t t e n t  d e  s e  s u c c e d e r  s u r  l e s  mêmes s i t e s  s a n s  s e  c o n c u r r e n c  
Les  p ê c h e u r s  s u i v e n t  l e  c y c l e  d e  c r o i s s a n c e  e t  d e  r e p r o d u c t i  
n d e s  p o i s s o n s  ( v o i r  g r a p h i q u e  I ) . L o r s  d e  l a  c r u e , l e s  p o i s s o n s  
e f f e c t u e n t  d e s  m i g r a t i o n s  l a t e r a l e s  f l u a n t e s  d u  l i t  m i n e u r  v e r s  l a  
p l a i n e  d ' i n o n d a t i o n  p o u r  y t r o u v e r  d e s  l i e u x  p r o p i c e s  à l a  p o n t e .  
C ' e s t  l e  d é b u t  d e  l a  c r o i s s a n c e  d e s  a l e v i n s  q u i  se n o u r i s s e n t  d e s  
r e s t e s  v é g é t a u x  et a n i m a u x  i n o n d é s  p a r  l a  c r u e . C ' e s t  l ' é p o q u e  o ù  l e s  
p ê c h e u r s  o c c u p e n t  l a  p l a i n e  i n o n d é e  , d ' a o û t  à o c t o b r e ,  e n  
é t a b l i s s a n t  d e s  c a m p e m e n t s  s u r  l e s  m o n t i c u l e s  e x o n d é s . L o r s  d e  l a  
b a - i s s e  des e a u x ,  l e s  p o i s s o n s  s ' e m p r e s s e n t  d e  r e g a g n e r  l e  l i t  m i n e u r  
p o u r  n e  p a s  ê t r e  p i é g é s  d a n s  les mares  i n d 8 p e n d a n t e s : l e s  p ê c h e u r s  
p e u v e n t  é t a b l i r  d e s  b a r r a g e s  sur l e s  m a r i g o t s  d é f l u e n t S . L a  f o r c e  d u  
c o u r a n t  d a n s  l e  l i t  m i n e u r  p r o v o q u e  a l o r s  d e s  m i g r a t i o n s  l o n g i t u d i n a l  
d ' a m o n t  v e r s  1 ' a v a l : d u r a n t  l a  s a i s o n  s è c h e  f r o i d e  l e s  p ê c h e u r s  
r e j o i g n e n t  l e u r  v i l l a g e  o ù  i l s  p ê c h e n t  à l a  l i g n e  o u  a u  f i l e t  d o r m a n t  
o u  b i e n  i l s  é t a b l i s s e n t  d e s  c a m p e m e n t s  e n  b o r d u r e  d u  f l e u v e  p o u r  
c u l t i v e r  l e s  c h g h p s  d e  b e r g e . E n f i n , l o r s  d e  l a  s a i s o n  s è c h e  c h a u d e ,  
l ' a f f l e u r e m e n t  d e s  s e u i l s  l i m i t e  l e s  T i g r a t i o n s  v e r s  l ' a v a l  d e s  
p o i s s o n s , m i g r a t i o n s  q u i  p e u v e n t  v o i r  l e u r  o r i e n t a t i o n  s ' i n v e r s e r  
a v e c  l a  r e m o n t é e  d e  l a  l a n g u e  s a l é e . L e s  p o i s s o n s  c h e r c h e n t  a l o r s  
r e f u g e  d a n s  l e s  f o s s e s  d u  l i t  m i n e u r  q u e  les p ê c h e u r s  m e t t e n t  e n  
d é f e n s  c a r  e l l e s  c o n s t i t u e n t  a u t a n t  d e  r e s e r v e s i c h t y o l o g i q u e s  
/' 
I 
p r é c i e u s e s  a u  m o m e n t  o ù  l e  r e s t e  d u  l i t  x i n e u r  e s t  d é s e r t é .  
C ' e s t  l a  p r o x i m i t é  e n t r e  l e s  l i e u x  . d e  r e p r o d u c t i o n  d e  c r o i s s a n c e  e t  
d ' a b r i  d e s  p o i s s o n s  q u i  p e r m e t  l a  d i s p e r s i o n  d e s  p ê c h e u r s  e n  
p e t i t e s  c o m m u n a u t é s  s é d e n t a i r e s  a s s u r é s  d e  p r a t i q u e r  d i f f é r e n t s  
t y p e s  d e  p ê c h e  t o u t  a u  l o n g  d e  1 ' a n n é e . L e s  v i l l a g e s  d e  p ê c h e u r s  
s o n t  e n  g é n é r a l  s é p a r é s  des v i l l a g e s  d ' a g r i c u l t e u r s  s u r t o u t  l e  l o n g  
d e  l a  D O U E  c a r  c e s  d e r n i e r s  s o n t  r a r e m e n t  s i t u é s  s u r  l e  F l e u v e  m a i s  
I '  
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* 
p l u t ô t  à l a  f r o n t i è r e  d u  J e e r i  e t  d u  W a a l o . C ' e s t  le c a s  p o u r  l e s  
v i  1 l a  g e  s d O UN O UK O A E R  E,  K OY LE L , VOR DE ,  D I A Y GA, d AN D E ,  i, E N  E N  E ,  A 9 A M , 
S P U B A L O  M A D I N A , T A K O Y E L , D O G U I  D O M E I  , F O N D E  G A N D E , S O U B A L O  MBOUMBA. 
S u r  le f l e u v e  il n ' e n  e s t  p a s  d e  même e t  les p ê c h e u r s  h a b i t e n t  
s o u v e n t  d e s  q u a r t i e r s  d a n s  d e s  v i l l a g e s  s é d e n t a i r e s  s i t u é s  p r è s  
d u  l i t  m i n e u r  comme à W A L A L D E , K A S K A S ,  D IOUDE l  D I A B E , T I O U B A L E L  ou 
A B D A L L A ,  ou b i e n  a l o r s  s e  r e s s e m b l e n t  d a n s  d e  g r o s  v i l l a g e s  
e x c l u s i v e m e n t p ê c h e u r s  comme à B O K 1  O Ù  d o m i n e n t  les S A A R  e t  à 
D O U N G E L  o u  ce s o n t  l e s  GAAY q u i  s o n t  c h e f d  d e  t e r r e . L a  s i t u a t i o n  
d u  t y p e  DOUE s e  r e n c o n t r e  s u r t o u t  d a n s  l e s  t e r r i t o i r e s  d o m i n é s  p a r  
les P e u l s  t e l s  q u e  S I O U R E  e t  S A R E  S O U K 1  q u i  d é p e n d e n t  d e  K A S K A S  
o u  d o m i n e  K A M A L I M K U  G I L N G O L  ( B A H ) , F O N D E  E L I M A N E  s i t u é  d a n s  le 
t e r r i t o i r e  d ' A R D O  J A N E L  ( J A H )  d e  B I T 0 , W A L A  q u i  d é p e n d  d ' A R D O  N G I R I L  
( B A H )  r é s i d a n t  à T I Y K I T E .  
Les a g r i c u l t e u r s  ( C E D D O  e t  TOOROODO) a t t e n d e n t  1' 
a s s è c h e m e n t  d e s  c u v e t t e s  p o u r  y p r a t i q u e r  l e s  c u l t u r e s ' d e  d é c r u e  
d ' o c t o b r e  à mars ( v o i r  L E R I C O L L A I S , A .  e t  SCHMITZ,J,I984).Commencées 
a v a n t  et f i n i s s a n t  a p r g s  l a  r é c o l t e  d e s  c u v e t t e s  l a  c u l t u r e  d e s  
FALO o u  c h a m p s  d e  b e r g e  est l a  p l u s  l o n g u e  d e s  a c t i v i t é s  a g r i c o l e s :  
elle p e r m e t  d ' a t t e n d r e  l ' a r r i v é e  d e s  p l u i e s  q u i  p e r m e t t r o n t  d '  
e f f e c t u e r  l e s  c u l t u r e s  p l u v i a l e s  d a n s  le J E E R I  p r o v o q u a n t  u n e  
m i c r o  m i g r a t i o n  o r i e n t é e  d a n s  l e  s e n s  i n v e r s e  d e  c e l l e  e f f e c t u é e  
o o u r  a l l e r  c u l t i v e r  le WAALO.Cette c u l t u r e  é t a i t  l i b r e  p o u r  t o u t e s  
l e s  c a t é g o r i e n s  s o c i a l e s  e t  e n  p a r t i c u l i e r  l e s  e s c l a v e s . 0 n  p e u t  
p e n s e r  q u e  s a  d i s p a - r i t i o n  q u a s i  c o m p l - è t e  d a n s  l ' a r r o n d i s s e m e n t  d e  
K A S K A S  a é t é  r a m p l a c é  p a r  l a  c u l t u r e  i r r i g u é e : d a n s  l e s  d e u x  c a s  
l ' a c c è s  à l a  t e r r e  e s t  é g a l  p o u r  t o u s  e t  ces  d e u x  z o n e s  c o n s t i t u e n t  
d o n c  l e s  l i e u x  d e  l a  r e v a n c h e  s o c i a l e  d e s  c a t é g o r i e s  q u i  n e  c o n " s o 1 e n  
p a s  d e  t e r r e . ( ' v o i r  en p a r t i c u l i e r  l e  t a b l e a u  V , p ; 3 1 )  
Ce n ' e s t  d o n c  q u ' a p r è s  l a  r é c o l t e  d u  s o r g h o  d e  d é c r u e  
q u e  les e l e v e u r s  P e u l s  f a i s a i e n t  p e n e t r e r  l e u r  t r o u p e a u x  d a n s  
l e s  c u v e t t e s  p o u r  y p r a t i q u e r  l a  v a i n e  p a t u r e  . C e t t e  o p é r a t i o n  
a p p e l l é e  W A N G A L  m o b i l i s e  les t r o i s  g r o u p e s  f o n c t i o n n e l s  d e s  t e r r i t o i  
r es .Ce  s o n t  e n  e f f e t  les p ê c h e u r s  q u i  a s s u r e n t  l a  t r a v e r s é e  d e s  
t r o u p e a u x , à  p r o x i m i t é  d e  l e u r s  v i l l a g e s . D ' o Ù  l a  c o r r e s p o n d a n c e  
q u ' o n  o b s e r v e  s u r t o u t  l e  l o n g  d e  l a  DOUE e n t r e  f r a c t i o n  PEUL d u  
J E E R I  e t  v i l l a g e s  p ê c h e u r s  r e l i é s  p a r  a i l l e u r s  p a r  d e s  r e l a t i o n s  
. -  
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d ' a m i t i é  héréditaires.Quelquefois les P e u l s  c u l t i v a n t  l e  WAALO, 
t r a v e r s a i e n t  le f l e u v e  comme les a u t r e s  a g r i c u l t e u r s  d e  d é c r u e :  
c ' e s t  le c a s  q u ' o n  p e u t  o b s e r v e r  s u r  le t a b l e a u  I q u i  m e t  e n  
c o r r e s p o n d a n c e  e s  f r a c t i o n s  p e u l e s ,  les c u v e t t e s  d e  d é c r u e  q u ' e l l e s  
e x p l o i t e n t  e t  e n f i n  l e s  v i l l a g e s  p ê c h e u r s  q u i  l e u r  s e r v e n t  d e  
p a s s e u r S . R e m a r q u o n s  l a  v a l e u r  d ' " e m b 1 ê m e  t o p o n y m i q u e "  d e s  c u v e t t e s  
p u i s q u e  b e a u c o u p  d e  c e s  f r a c t i o n s  p o r t e n t  le nom d e  l e u r  c u v e t t e  d e  
s a i s o n  s è c h e  ( l e s  U D U N A A B E  c u l t i v e n t  l a  c u v e t t e  O U D O U  ... ) . A i n s i  l e s  
U D U N A A B E  e t  l e s  D O M A N A A B E  t r a v e r s e n t  le f l e u v e  à HOUNOUKO AERE,  
les M E L L E L N A A B E  à K O Y L E L  e t c .  .. C e t t e  p r e s t a t i o n  d e  s e r v i c e  d e s  
p a s s e u r s  est p a y é e  p a r  les P e u l s  en  g é n é r a l  en p e t i t  b é t a i l  e t  
c o n s t i t u e  l ' i n d i c e  d e  l ' i n v e v s i o n  d e s  r a p p o r t s  s u p é r i o r i t é /  
i n f é r i o r i t é  q u i  relie P e u l s  e t  p ê , c h e u r s . L o r s q u e  l e s  c u v e t t e s  n e  
s o n t  p a s  l a  p r o p r i é t é  d e s  P e u l s  l e s  a g r i c u l t e u r s  p o u v a i e n t  d e m a n d e r  
é g a l e m e n t  u n e  o u  d e u x  c h è v r e s  a v a n t  l a  v a i n e  p a t u r e . A c t u e l 1 e m e n - t  
a v e c  l e s  c r u e s  f a i b l e s  d e  8 3  e t  8 4  l e s  p a y s a n s  e m m e n e n t  t o u t  l e  
f o u r r a g e  q u i  r e s t e  s u r  l e u r  p a r c e l l e  a p r è s  l a  r é c o l t e  p o u r  n o u r r i r  
l e  b é t a i l  r e s t é  à p r o x i m i t é  d u  F l e u v e  e t  il n e  r e s t e  p l u s  g r a n d  
c h o s e  d a n s  les c u v e t t e s  p o u r  les b o v i n s  d e s  e l e v e u r s  t r a n s h u m a n t s .  
Dès les p r e m i è r e s  p l u i e s  c e s  d e r n i e r s  s e  d i s p e r s e n t  d a n s  
l e  J E E R 1  o ù  i l s  y é t a b l i s s e n t  l e u r  c a m p e m e n t  d ' h i v e r n a g e  ( R U M A N O )  
Ce c a m p e m e n t  e s t  r e l a t i v e m e n t  f i x e  c a r  il a s s o c i e  t r o i s  é l é m e n t s :  
u n  c h a m p s  d e  m i l  p l u v i a 1 , l e  c a m p e m e n t  e t  u n e  mare p o u r  l ' a l i m e n t a t i o n  
e n  e a u  d u  b é t a i 1 . C ' e s - k  l a  f u m u r e  d e s  c h a m p s  q u i  s e r o n t  c u l t i v é s  d a n s  
l ' a v e n i r  p a r  r o t a t i o n  q u i  e n t r a i n e  l a  f i x i t é  d u  c a m p e m e n t  d ' h i v e r n a g e  
( B A R R A L ,  H.1962 p24).Dans l ' a n c i e n  m o d e  d e  t r a n s h u m a n c e  d e s  
PULLO W A A L O  (ceux q u i  t r a n s h u m e n t  v e r s  l e  W A A L O  e n  s a i s o n  s è c h e )  
il e x i s t a i t  d o n c  d e u x  p o i n t s  f i x e s  - l e s  c u v e t t e s  d u  W A A L O  a i n s i  q u e  
l e  v i l l a g e  p ê c h e u r / p a s s e u r  e t  le c o m p l e x e  h a b i t a t / m a r e / c h a m p s  d e  m i l -  
e n t r e  l e s q u e l s  se d é r o u l a i e n t  l e s  d é p l a c e m e n t s  s a i s o n n i e r s  . C e t t e  
m o r p h o l o g i e  s o c i a l e  à d e u x  s a i s o n s  e n t r e  d e u x  p o i n t s  f i x e s  e x p l i q u e  
l a  c o n f i g u r a t i o n  e n  b a n d e s  p a r a l l è l e s  e t  p e r p e n d i c u l a i r e s  a u  f l e u v e  
d e s  p a r c o u r s  d e  t r a n s h u m a n c e s  d e s  P e u l s  q u ' o n  p e u t  o b s e r v e r  s u r  l a  
c a r t e  I. 
A i n s i  les c u v e t t e s  d ' u n  t e r r i t o i r e  d o n n é  s o n t  e x a l o i t é e s  
s u c e s s i v e m e n t  a u  c o u r s  d ' u n  c y c l e  a n n u e l  p a r  d e s  p ê c h e u r s  d e  j u i n  à 
o c t o b r e ,  l o r s  d e  l ' i n o n d a t i o n ,  des c u l t i v a t e u r s  d e  d é c r u e  d ' o c t o b r e  
à mars ,  e n f i n  p a r  des e l e v e u r s  q u i  p r a t i q u e n t  l a  v a i n e  p a t u r e  d e s  
r e s t e s  d e s  r é c o l t e s  lors d e  l a  s a i s o n  s è c h e  c h a u d e  ( a v r i 1 , m a i )  
IduildU 1 -9- 
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C a r t e  I ( e x t r a i t  d e  SARRAL  .H.I982,48) 
S c h é m a  a n c i e n  ( I 9 5 , 7 )  d ' u t i l i s a t i . o n ~  d e  l ' e s p a c e  p a s t o r a l  
( l e s  f u s e a u x  l i n é a i r e s  t r a n s v e r s a u x  a u  F l e u v e )  
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Lkqende de la c a r t e  I 
Transhumances et d é p l a c e m e n t s  des'éleveurs 
P e u l s  en I957 (d'après GRENIER) 
Transhumances entre campements de saison 
humide ( A ) et campements de saison sache (A) 
1 4 
I v 
I 
2 1  Déplacements de population pour la cultura 
de walo sans transhumance du batail 
Sur cette carte, qui.a 6t6 Bgalement sfmplífída Ph. GRENIER 
opare une d i s t i n c t i o n  entre l e s  "d6placementa de pasteurs" (1) e t  les 
"d8placements des  Peul cul t ivant  dans le  Oualo" (2) .  
I1 semble donc bien que, d8s 1957, la  transhumance vers 18 
walo sa soit considerablement rGduite, tandis que les ddplacements 
de population pour la culture de walo demeuraient trar4 important8, 
ce qui conforte les r e s u l t a t s  de notre enquate selon laquelle 55 % 
der abandons de la  transhumance vers le walo so rrrrafclnt produits 
entre 1952 e t  1962. 
, '. 
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C e t t e  r o t a t i o n  o u  p e r m u t a t i o n  d e s  t r o i s  g r o u p e s  f o n c t i o n n e l s  
s ' e f f e c t u e  p a r  l e  c r o i s e m e n t  d e  d e u x  a x e s  d e  m o b i 1 i t é : l a  m i c r o -  
m i g r a t i o n  q u i  s u i t  l e  r e s e a u  h y d r o g r a p h i q u e  d e s  p ê c h e u r s , d o n c  s u r  
un  a x e  1 o n g i t u d i n a l . L a  m i g r a t i o n  d e  t r a n s h u m a n c e  t r a n s v e r s a l e  d e s  
e l e v e u r s  s u r  l ' a x e  d u q u e l  s e  g r e f f e  l a  m i c r o  m i g r a t i o n  d e s  
a g r i c u l t e u r s  s u r  u n e  d i s t a n c e  p l u s  r é d u i t e  e n t r e  WAAL0 e t  J E E R 1  
p r o c h e  ( I O k m ) . C e t t e  r o t a t i o n  d e  t r o i s  p o p u l a t i o n s  n ' e s t  r e n d u e  
p e s s i b l e  q u e  p a r c e q u ' e l l e  e s t  c o n t r o l é e  e t  gérée p a r  l e s  c o m m u n a u t é s  
elles mêmes o u  l e u r  r e p r é s e n t a n t  à l l i n t e r i e u r  d u " c o n s e i 1 "  q u i  
e s t  à l a  t ê t e  d e  c h a q u e  t e r r i t 0 i r e . A v a n - b  d e  d é c r i r e  l a  c o m p o s i t i o n  
d e  c e  v é r i t a b l e  p e t i t  p o u v o i r  é c o l o g i q u e ,  il e s t  n é c e s s a i r e  d ' a b o r -  
d e r  le n i v e a u  d e s  r e l a t i o n s  i n t e r t e r r i t o r i a l e s .  
C ) L e s  r e l a t i o n s  i n t e r h z r r i t o r i a l e s  
Ces r e l a t i o n s  s o n t  d e  d e u x  s o r t e s : é c o n o m i q u e s  e l l e s  p e u v e n t  
a s s o c i e r  d e s  g r o u p e s  h o m o l o g u e s  r é s i d a n t  d a n s  d e u x  t e r r l t o i r e s  
d i s t i n c t s : p o l i t i q u e s  e l l e s  p e u v e n t  a s s o c i e r  d e s  g r o u p e s  d i s t i n c t s  , 
La p r e m i è r e  s o r t e  d e  r e l a t i o n  i n t e r t e r r i t o r i a l e  a p p a r i e  
d e s  g r o u p e s  s e m b l a b l e ?  a i p a r t e n a n t s  à p l u s i e u r s  t e r r i t o i r e s  q u i  
c h e r c h e n t  à p a l l i e r  l e s  r i s q u e s  c l i m a t i q u e s :  
- l e s  a g r i c u l t e u r s  a u r o n t  t e n d a n c e  à d i s p e r s e r  l ' e m p l a c e m e n t  
d e  l e u r s  p a r c e l l e s  d e  d é c r u e  e n t r e  p l u s i e u r s  c u v e t t e s  , m e m e  s i  c e s  
d e r n i è r e s  f o n t  p a r t i e  d ' u n  t e r r i t o i r e  v o i s i n : e n  e f f e t  s i  u n e  c u v e t t e  
n ' e s t  p a s  i n o n d é e ,  e t  d o n c  l a  p a r c e l l e  q u i  y e s t  s i t u é e  n e  p o u r r a  
p a s  ê t r e  r e c o l t é e ,  il r e s t e r a  les c h a p p s  s i t u é s  d a n s  les a u t r e s  
c u v e t t e s  q u i  p o u r r o n t  ê t r e  r é c o l t é s .  
,de l a  s t r a t é  e d e  d i s  e r s i o n  A l ' i n v e r s o e s  a g r i c u Y f e u r s ,  p e c R e u r s  e t  e l e v e u r s  p r a t i q u e n  
une s t r a t é g i e  a n t i - r i s q u e  q u i  c o n s i s t e  à m e t t r e  en i  commun l e s  : 
r e s s o u r c e s  rares, d u r a n t  l a  p é r i o d e  c r i t i q u e  d e  l a  s a i s o n  s è c h e  
c h a u d e .  
-Pour  les p ê c h e u r s  c ' e s t  l ' o u v e r t u r e  d e  l a  p ê c h e  d '  
é p u i s e m e n t  d e s  f o s s e s  d u  l i t  m i n e u r  q u i  c o n s t i t u e  le m o m e n t  c r i t i q u e .  
On p o u r r a i t  p e n s e r  q u ' é t a n t  d o n n é  q u e  c e  s o n t  l e s  p ê c h e u r s  d ' u n  
t e r r i t o i r e  q u i  o n t  a s s u r é  l a  mi se  e n  $ é f e n s  d e  leurs fosses o u  d e  
l e u r s  b i e f s  p r o f o n d s ,  c e  s o n t  eux q u i  v o n t  p r o f i t e r  e x c l u s i v e m e n t  
d e  l ' o u v e r t u r e  d e  l a  p & c h e : i l  n ' e n  e s t  r i e n  e t  c e  s o n t  a u  c o n t r a i r e  
p l u s i e u r s  v i l l a g e s  q u i  v o n t  s ' a s s o c i e r  p o u r  é p u i s e r  s u c c e s s i v e m e n t  
l e s  f o s s e s  c o n t r o l é e s  p a r  l e s  d i f f é r e n t s  v i l l a g e s  p a r t i c i p a n t s  
à c e t t e  p ê c h e  c o l l e c t i v e . A u s s i  s i  p a r  m a l c h a n c e  u n e  d e s  f o s s e s  
4 
n e  s e r t  p a s  d ' a b r i  à d e s  p o i s s o n ,  le v i l l a g e  p ê c h e u r  q u i  1' 
I 
a m i s  e n  d é f e n s  n e  s e r a  p a s  a c c u l é  à l a  d i s e t t e : i l  s ' a g i t  l à  J. 
d ' u n e  v é r i t a b l e  p é r e q u a t i o n  d e s  r i s q u e s  e t / o u  d e s  r e s s o u r c e s  
h a l i e u t i q u e s . A i n s i  n o u s  a v o n s  p u  a s s i s t e r  e n  I 9 7 7  à u n e  p ê c h e  c o l l e c  
t i v e  à S a d e l  d a n s  l a  r é g i o n  d e  Matam q u i  r e s s e m b l a i t  h u i t  v i l l a g e s  
p ê c h e u r s  a u s s i  b i e n  d u  B A L E L  q u e  d u  5 E N E G A L . P a r t i s  d e  SADEL les 
n e u f  c o m m u n a u t é s  d e  p ê c h e u r s  a l l a i e n t  d e s c e n d r e  j u s q u ' à  K A E D I .  
- L e  même p r i n c i p e  d e  p é r é q u a t i o n  s ' a p p l i q u e  à l a  v a i n e  
p a t u r e  d e  s a i s o n  s è c h e  p o u r  les e l e v e u r s . A i n s i  lors d u  Ñ A N G A L  
d e  l a  c u v e t t e  d e  A L A 5  e n  I 9 7 8  ( v o i r t  c a r t e  I I )  c e  n e  s o n t  p a s  
s e u l e m e n t  les t r o u p e a u x  d e s  PULLO B U N A A B E  e t  J U G A N A A B E  q u i  
p r o f i t è r e n t  d e s  r e s t e s  v é g é t a u x  d e  l a  c u v e t t e  mas é g a l m e n t  c e u x  d e s  
PULLO J A A W B E  d e  F O N D E  A L I  e t  d e  R O U M D E  D I A O B E  a i n s i ,  q u e  c e u x  
d e s  T O O R O O D O  De M B O U M B A  e t  d e  T I O U B A L E L ,  e t  d e s  CUBBALLO d e  
FONDE G A N D E .  
La s e c o n d e  s o r t e  d e  r e l a t i o n  i n t e r - t e r r i t o r i a l e  q u i  met 
e n  r a p p o r t  d e s  g r o u p e s  d i s t i n c t s  n e  p e u t  ê t r e  a b o r d é e  s a n s  f a i r e  
r é f é r e n c e  à l ' h i s t o i r e . 0 n  a u r a  r e m a r q u e  q u e  l a  s o c i é t é  HAALPULAAR 
I 
p e u t  s e  c a r a c t é r i s e r  p a r  u n e  d o u b l e  a r t i c u l a t i o n  d e  t r o i s  g r o u p e s  
f o n c t i o n n e l s  ( a g r - p e - p a )  e t  d e  q u a t r e  g r o u p e s  s t a t u t a i r e s  les 
a g r i c u l t a u r s  a s s u m a n t  d e s  f o n c t i o n s  s o c i a l e s  g é n é r a l e s  comme l a  
r e l i g i o n  p e u r  les TOOROODO e t  l a  g u e r r e  p o u r  les C E D D O . C e t t e  
s u b d i v i s i o n  d u  g r o u p e  d e s  a g r i c u l t e u r s  s a n s  m e n t i o n n e r  d e  f a ç o n  
t r è s  succ i r r t  l a  s u c c e s s i o n  d e s  d o m i n a t i o n s  q u ' a  s u b i e  l a  V a l l é e .  
n e  p e u t  ê t r e  e x p l i q - u e r  
l .- . . * - -  --- -i _ _ _ _  -."- -- .  . - La Vallée a comu une suite de formations étatiques : 
1) I1 a existé un Fouvoir central, sénégambien, aux XIVe et 
2) A la fin du XVe siècle, une domination peule est instaurée 
W e  siècles, SOLE domination wolof. 
gar Koli Tengella : c'est la domination des Deeniyankoobe (Bah),  le pou- 
voir est entre les mains d'un saltigi ( titre manding ), peul élu par 
d'autres ?euh Sayboobe ( Soh ) et Yaalalbe ( Bah ). 
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KOLLENGAL A L A S .  
DIVISION INTERNE DU LEYDI ENTRE QUARTIERS 
DU VILLAGE ET ENTRE WAALO ET JEER1 
LIMITE DU TERRITOIRE DES FRACTIONS 
PEUL NOMADES DEPENDANTS DU LEYDI 
VILLAGES A DOMINANTE 
PEUL SEDENTAIRES (FULBE SARE) n I 
PEUL NOMADES (FULBE JEERI) v 
I o  I PECHEURS ( SUBAL B E )  
~ ~~ ~~ ~ 
AGRICULTEURS ISLAMISES (TOROBE) 
AGRICULTEURS ANCIENS GUERRIERS ( SEBEE) O 
TERROIRS 
TITRE DU JOOM LEYDI WAALO 
PATRONYME DES PORTEURS DU TITRE 
JOOM TAL 
T A L  
~~~~~ 
L IMITE DE LEYDI DEPENDANT DUN VILLAGE I w I-- 
t I ~~ ~~ 
K. Alad CUVETTE (KOLLENGAL) DE CULTURE DE DECRUE 
DEPLACEMENT i DES ELEVEURS PEUL 
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ITINERAIRE DU TROUPEAU LORS DE 
CENTREE DANS LE KOLLENGAL ( NYANGAL I 
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La pression des tribus maures et la traite atlantique vont 
amener la fin de cette domination politique avec 1a"révolution Toorobbe 
2 la fin du XVIIIe siècle. La catégorie statutaire des Toorobbe est la 
résultante de la conversion à ltIslam de deux poylations "ancêtres" : 
~ 
a) des Peul abandonnent l'élevage pour devenir des agricul- 
b) De même les Wolof qui se convertissent et apprennent la 
Ces changements d'identite statutaire, à partir de deux 
teurs musulmans ; 
langue peul deviennent Toorobbe. 
"populations ancêtres" qui renvoient à deux dominations successives (qui 
ont dû egalement provoquer des phénomènes d'acrétions et de changements 
de patronymes) ont eu pour résultat de permettre l'existence de mariages 
entre deux groupes auparavant séparés matrimonialement. Conversion à 
l'Islam et élargissement de l'aire matrimoniale vont donc pennettre la 
formation d'une classe cléricale originale, celle des TOOROBBE. La par- 
Come l'indiaue le tableau ci-joint ( le Fuuta Tooro ",XIVe / 
Xxe SiScles ), on peut faire correspondre aux quatre groupes statutaires 
- Fbllo, Tooroodo, Ceddo et Cubballo - doublement produits de l'histoire 
en tant que populations anciennement hégémoniques d'une part ( Ceddo et 
Pullo ), et en tant que groFes résultants de la combinaison des deux 
" populations - ancêtres '' ( Tooroodo et Cubballo ) - des fonctions pro- 
ductives à l'intérieur du territoire ainsi que des charges municipales 
dans le village principal du "leydi". La hiérarchie statutaire se réalise 
dans des groupes fonctionnels localisés qui assument des charges munici- 
' I  pales dont les emblèmes sont les titres, et qui sont au nombre de quatre. 
1. Le titre principal est celui de Chef de terre ou de terri- 
toire ( Jom leydi ) : il est en général porté par un lignage peul, alors 
qu'au Fuuta Jalon ce sont les "autochtones" qui le détiennent (Vieillard, 
1940,p.80 ; Frechou,1965,p.488). 
Jom wuro, se recrute plutôt panni les Tooroodo ?lus sédentaires que les 
Pullo. I1 est probable que cette charge a été diffusée au niveau de chaque 
territoire par la révolution Toorobhe. Au Masina il semble que le Jaoro 
soit plutôt un conducteur de troupeaux qu'un marabout sédentaire (Gallais, 
1967,p.122). 
de la fonction guerrière : le plus souvent cette charge est assumée par 
les membres d'un lignage ceddo. 
pêcheurs-psseurs-bateliers : elle est toujours aux mains des cubballo . 
t 
2. Le chef de la conmunauté des habitants du village, le 
3. Le percepteur des redevances est la traduction "locale" 
4 .  La seule fonction strictement spécialisée est celle de 
-10- 
Par rapport à cette mise en correspondance simplificatrice, 
il faut indiquer deux cas assez fréquents : il existe des villages/terri- 
toires oil manquent une ou plusieurs des quatre charges . Surtout quand un 
terr i toire  est largement dominé par un groupe statutaire,  il y a cumul 
des deux premières charges municipales, ce qui s'accompagne en général 
d'une spécification des t i t r e s  ( voir tableau ) sauf pour les Pullo. 
A i n s i  p a r  e x e m p l e  d a n s  le v i l l a g e  d e  F-:ADINA N D I A Y I 3 E  d o n t  n o u s  
a v o n s  r e l e v é  l a  c o n s t i t u t i o n ,  o n  s ' a o ~ r c o i t  q u e  1-s T O O R O O D O  
d o m i n e n t  le v i l l a g e  à l a  f o i s  d é m o g r a p h i q u e m e n t  e t  p o l i t i q u e m e n t  
d a n s  l a  m e s u r e  o ù  i l s  a s s u m e n t  p l u s i e u r s  c h a r g e s  m u n i c i p a 1 e s : l e s  
N J A A C  f o u r n i s s e n t  les c h e f  d e  t e r r e : l e  t i t u l a i r e  d u  t i t r e  d e  
' - E E R N O  N A D I N A  e s t  é l u  p a r  d ' a u t r e s  T O O R U O D O  q u i  p o r t e n t  les 
p a t r o n y m e s  s u i v a n t s  : J A L L O , K A N  ( q u i  e n t u r b a n n e n t  le C F E R N O  lors 
d e  l'intronisation),LIH,BAH e t  S A L . I l s  a s s u m e n t  é g a l e m e n t  c e l l e  d e  
c h e f  d e  v i l l a g e  e t  c h o i s i s s e n t  le p e r c e p t e u r  d e s  r e d e v a n c e s  p a r m i  
les C A A M  ( l I E D D O ) . P a r  c o n t r e  le c h e f  d e s  p ê c h e u r s  d'ARAM q u i  d o i t  
a v o i r  l e  p a t r o n y m e  ¡?AU e s t  é l u  p a r  q u a t r e  a u t r e s  f a m i l l e s  d e  
p ê c h e u r s .  ( v o i r  T a b l e a u  I I I ) .  
C h a q u e  f o r m a t i o n  é t a t i q u e  a L a i s s é  d e s  s o r t e s  d e " t t 5 m o i n s "  
d e  l ' h é g é m o n i e  q u ' e l l e  a a s s u r é  e t  c e  s o n t  j u s t e m e n t  ces t e r r i t o i r e s  
o ù  un  q r o u n e  s t a t u t a i r e  assume p l t ~ s i e u r s  c h a r g e s . P r e n o n s  l ' e x e m p l e  
d e  l a  r é g i o n  d e  !JALALT)Ec on va y r e t r o u v e r  n o s  q u a t r e  g r o u p e s :  
-':!ALALDE f a i t  p a r t i e  d e s  p r i n c i p a u x  t e r r i t o i r e s  q u i  
t e m o i q n a n t  de l a  d o m i n a t i o n  d e s  lilOLOF a u x  X I V - X V  è h e  s i è c 1 e s : t i t r e  
(FARBA) a u s s i  b i e n  q u e  p a t r o n y m e ,  a i n s i  q u e  le f a i t  q u e  le t i t u l a i r e  
s o i t  é l u  p a r  d i f f é r e n t s  p e r c e o t e u r s  d e  r e d e v a n c e s  p o r t a n t  d e s  
n o m s  d i f f é r e n t s ,  t o u t  c e l a  t é m o i g n e  d ' u n e  a p p a r t e n a n c e  d e  c e  
t e r r i t o i r e  a u  v i e u x  m o n d e  !;JELOF, d e v e n u  u l t é r i e u r e m e n t  C E D D O .  
- K O L I  TENGELLA d e v r a  c o m b a t t r e  les FARBA !dALALDE q u a n d  il 
c o n q u i t  l a  V a l 1 é e : a u s s i  le d o m a i n e  d e  c e  d e r n i e r  f u t  il r e t r é c i t  
mais  n e  d i s p a r u t  p a s  c o m p l 2 t e m e n t : i l  s e m b l e  b i e n  q u e  le t e r r i t o i r e  
d'u KAilALINKU GILNGOL ( B A H )  a i t  é t é  a t t r i b u é  à p a r e n t  d e  KULI  
TEVGELLA, a l o r s  q u ' i l  f a i s a i t  p a r t i e  d u  d o m a i n c  d u  F A R B A . 1 1  s ' a q i t  
12 d u  t i t& o l u s  p r e s t i g i e u x  q u e  l ' o n  r e n c o n t r e  à KASKAS. PUL o 
- 3 a n s  l a  s e c o n d e  m o i t i é  d u  XVIIIème s i è c l e  les r a z z i a s  d e s  
m a u r e s  o b l i g & r e n t  les c o m m u n a u t é s  H A A L P U L P , A R  à s e  r e p l i e r  s u r  
l a  r i v e  g a u c h e ,  d u  c o t é  d e  l ' a c t u e l  3 E Y E G A L . C e  r e p l i  t o u c h e r a  p l u s  
o a r t i c u l i è r e m c n t  les c o m m u n a u : é s  - ! 0 0 R O O D O  q u i  n e  s e  r é i n s t a l l e r o n t  
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s u r  l a  r i v e  d r o i t e  q u ' a v e c  l a  c o l o n i s a t i o n  f r a n ç a i s e ,  a u  d é b u t  d u  
XXème s i è c l e . A i n s i  les TUUqE de MALALDE WOTHI s e  r e f u g i e r o n t  à 
AERE LAO e t  c e  s e r o n t  d e s  BAH o r i g i n a i r e s  d e  ED1 q u i  f o n d è r e n t  
à n o u v e a u  l e  v i l l a g e  s u r  l a  r i v e  vaure.Les TOOROODO d e  90LOL DOGO 
d e  TOULDE BOUSSOBE e t  AERE GOLLERE t r o u v e r o n t  r e f u g e  à GOLLERE.Les 
CEDDO JEb, c o u s i n s  d u  FARBA WALALDE n ' i r o n t  p a s  a u s s i  l o i n  p u i s q u ' i l s  
s ' a r r ê t r o n t  à KASKAS.Ce r e p l i  d e s  TOOROODO s u r  l a  r i v e  g a u c h e  
l a r g e m e n t  d o m i n é e  p a r  l e s  PULLO p o u r  q u i  l a  DOUE c o n s t i t u a i t  u n e  
d e s  e x t r e m i r h é s  d e  l e u r s  p a r c o u r s  d e  t r a n s h u m a n e e  e x p l i q u e  l ' a l t e r n a n c  
d e s  v i l l a g e s  PULLO o ù  r é s i d e  en g é n é r a l  l e  c h e f  d e  t e r r e ,  e t  d e  
g r o s  v i l l a g e s  TOOROODO s i t u é  d a n s  le t e r r i t o i r e  d u  P U L L 0 : a i n s i  
o n  t r o u v e  AERE LAO (TOO. ) ,  DIAGA (PUL. ) ,  DO'JMGA ( T O O ) ,  OLOL (PUL), 
MADINA (TOO),SIMBIRI (PUL),GOLLERE (TOO),MERI(PUL),JAAWBE (PUL), 
MBOUMBA (TOO),TIYKITE (PUL). 
- E n f i n  l e s  p ê c h e u r s  p r o f i t e r o n t  d e  l a  c o n q u ê t e  c o l o n i a l e  
n o n  p a s  p o u r  i m p o s e r  leur h é g é m o n i e ,  m a i s  a u  c o n t r a i r e  p o u r  
s ' é m a n c i p e r  e t  c o n s t i t u e r  d e s  t e r r i t o i r e s  a u t o n o m e s . C e  f u t  l e  c a s  d u  
v i l l a g e  d e  BOK1 q u i  s ' é m a n c i p a s  d e  l a  t u t e l l e  d u  FARBA WALALDE 
g r â c e . a u  C a p i t a i n e  DORE e t  à COPPOLANI, q u  d é b u t  d u  XXème s i è c l e .  
Ces t e r r t i o i r e s  o ù  d o m i n e n t  c l a i r e m e n t  un  g r o u p e  s t a t u t a i r e ,  
e m b l è m e  d ' u n e  h é g e m o n i e  b e a u c o u p  p l u s  i m p o r t a n t e  v o n t  p a l l i e r  
à l e u r  i n c o m p l é t u d e  , e n  é t a b l i s s a n t  d e s  r e l a t i o n s  a v e c  l e s  g r o u p e s  
s t a t u t a i r e s  d i f f é r e n t s  s i t u é s  e n  d e h o r s  d e  leurs p r o p r e  t e r r i t o i r e :  
a i n s i  p a r  e x e m p l e  l a  f a m i l l e  WAN d e  MBOUMBA q u i  a r e g n é  s u r  d e t t e  
z o n e  d u r a n t  t o u t  l e  X I X  p u i s q u ' e l l e  a f o u r n i  p l u s i e u r s  ALMAAMI, 
e t  f o r m a i t  U R  i m p o r t a n t  l i g n a g e  TOOROODO n o u a i t  d e s  r e l a t i o n s  
p r i v i l é g i é e s  a v e c  l e s  CEDDO deSiOUDE DIABE q u i  l e s  a i d a i t  d a n s  leurs 
e x p é d i t i o n s  g u é r r i è r e s . 1 1  f a u t  n o t e r  q u e  c e  j e u  d e  c o m p é m e n t a i t é  
c o n c e r n e  s u r t o u t  l e s  TOOROOD0,PULLO e t  CEDDO mais  n o n  les 
CUBBALLO q u i  r e p r o d u i r o n t  à l ' i n t e r i e u r  d e  l e u r  p r o p r e  g r o u p e  
s t a t u t a i r e  l a  d i f i s i o n  d e s  f o n c t i o n s  s o c i a l e s  e t  p r o d u c t i v e s  q u ' o n  
t r o u v e  e n t r e  g r o u p e s  s t a t u t a i r e s : c ' e s t  a i n s i  q u ' à  l ' h e u r e  a c t u e l l e  
o n  r e n c o n t r e  d e s  I m a m  CUBBALLO a l o r s  q u ' i l s  d e v r a i e n t  s e  r e c r u t e r  
p a r m i  l e s  TOOROODO. 
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Nous c o n c l u e r o n s  c e t t e  p a r t i e  d ' k c o l o g i e  p o l i t i q u e  p a r  
l ' a n a l y s e  d u  rôle r é g u l a t e u r  d u  c h e f  d e  t e r r e , a s s i s t é  b i e n  e n t e n d u  
d e s  m e m b r e s  d e  s o n  c o n s e i l ,  c ' e s t  à d i r e  d e s  t r o i s  a u t r e s  f o n c t i o n s  
m u n i c i p a l e s .  La p r i n c i p a l e  f o n c t i o n  c o n s i s t e  à o r g a n i s e r  l e  c j ' c l e  
a n n u e l  d ' e x p l o i t a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  a g r o - h a l i o - p a s t o r a l e s  d e  s o n  
t e r r i t o i r e  e n 4  d é c i d a n t  d e  l a  d a t e  d u  s emis  ( q u i  c o n d i t i o n n e  l a  
p e r i o d e  d e  l a  r é c o l t e )  d e s  c u l t u r e s  d e  d é c r u e ,  d e  l e u r  r é c o l t e ,  
e t  d o n c  d e  l ' e n t r é e  d e s  t r o u p e a u x  d a n s  l e s  c u v e t t e s . 0 n  p e u t  d ' a i l l e u r  
a s s i m i l e r  l e  N A N G A L  a v e c  l ' o u v e r t u r e  q u i  s u c c è d e  à u n e  mise e n  d é f e n s  
PJ 
e n  l ' o c c u r e n c e  d e s  c h a m p s  c u l t i v é S . D e  même c ' e s t  l e  c h e f  d e s  
f 
p ê c h e u r s ,  q u i  a v e c  l ' a c c o r d  d u  c h e f  d e  t e r r e ,  q u a n d  il n e  l ' e s t  
p a s  l u i  même, d é c i d e  d e  l a  d a t e " d ' o u v e r t u r e " d e  l a  p ê c h e  d a n s  l a  o u  
les f o s s e s  d u  l i t  m i n e u r .  
L ' a u t r e  f o n c t i o n  d u  c h e f  d e  t e r r e  e t  d e  s o n  c o n s e i l  
c o n c e r n e  l a  g e s t i o n  d e  l ' e s p a c e  a g r o - p a s t o r a l . E n  e f f e t  à p r o x i m i t é  
d e s  v i l l a g e s  les b o v i n s  d é a m b u l e n t  o ù  b o n  l e u r  s e m b l e ,  t.t s o u v e n t  
i l s  n ,e  s o n t  p a s  g a r d é s . A u s s i  c e  s o n t  les c h a m p s  q u i  s o n t  e n c l o s  e t  
n o n  l e  b é t a i l  q u i  e s t  p a r q u é ,  h o r m i s  l a  n u i t . U n  t r o u p e a u  q u i  v i e n t  
d u  J e e r i  p o u r  s ' a b r e u v e r  e m p r u n t e  t o u t e  u n e  p e t i t e  h i é r a r c h i e  
d e  p i s t e S . L a  p i s t e  q u ' i l  e m p r u n t e ,  n o n  b o r d é e  d e  c u l t u r e  s ' a p p e l l e  
u n  LAWOL.Quand il p a s s e  p r è s  d e s  h a i e s  d ' é p i  sux q u i  e n t o u r e n t  l e s  
c h a m p s  d e  J E E R I ,  d e  c u l t u r e s  p l u v i a l e s  o u  b i e n  u n e  c u v e t t e  d e  d é c r u e  
l a  p i s t e  d e v i e n t  un  L A P O L . E n f i n  l e  c h e m i n  s e  resserre q u a n d  l e  
t r o u p e a u  t r a v e r s e  l e s  c h a m p s  d e  b e r g e  b o r d é s  d e  h a i e s  d ' é p i n e u x  
t r e s s é s  a v a n t  d ' a r r i v e r  a u  f l e u v e : à  c e  m o m e n t  l à  l a  p i s t e  d e v i e n t  
u n  JOLIRGOL. 
Ce s o u c i  d e  d é n o m i n a t i o n  i n d i q u e  un,e  p r é o c c u p a t i o n  c o n s t a n t e  
d e s  v i l l a g e o i s ,  à s a v o i r  é v i t e r  q u e  l e  b é t a i l  n e  p é n è t r e  d a n s  i e s  
c h a m p s  d e s  a g r i c u l t e u r S . Q u a n d  c e l a  a r r i v e  i l  f a u t  v i t e  p r é v e n i r  
le p r o p r i é t a i r e  d u  c h a m p s  q u i  e m m e n e r a  l a  o u  l e s  b ê t e s  à l a  
f o u r r i è r e  ( T I W A N D E ) j ~ n  p a r c  à a n i m a u x  d i s t i n c t  d e  c e u x  q u i  b o r d e n t  
l e  v i l l a g e  e t  o u  d o r m e n t  les v a c h e s . C ' e s t  l e  c h e f  d e  v i l l a g e / d e  
t e r r e  q u i  g è r e  c e t t e  i n s t i t u t i o n  e x t r è m e m e n t  i m p o r t a n t e : l e  p r o o r i é t a i :  
d e s  b o v i n s  d e v r a  p a y e r  u n e  a m e n d e  q u i  p e u t  ê t r e  i m p o r t a n t e  a v a n t  d e  
r e t i r e r  s o n  a n i m a l  d e  l a  f o u r r i è r e . L e s  s o m m e s  e n  q u e s t i o n s  n e  d o i v e n t  
p a s  ê t r e  n é g l i g e a b l e s  p u i s q u e  c e r t a i n s  P r é s i d e n t s  d e  C o m m u n a u t é s  
R u r a l e s  d e  l a  R é g i o n  d e  M A T A M  o n t  e s s a y é  d e  s ' e n  f a i r e  a t t r i b u e r  l e s  
Y 
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b é n é f i c e S . c e t t e  r e l a t i o n  e n t r e  m i s  e n  d é f e n s  e t  a m e n d e s  se r e t r o u v e  
é g a l e m e n t  d a n s  l a  g e s t i o n  d e s  a r b r e s  f 0 u r r a g e r s : a l o r s  q u e  d a n s  l e  
v i l l a g e  d e  MERI o ù  n o u s  a v o n s  t r a v a i l l é  il n e  r e s tæ t  p l u s  q u e  q u e l  
q u e s  a r b r e s  u n i q u e m e n t  s u r  les p l a c e s  d u  v i l l a g e ,  d a n s  le v i l l a g e  
v o i s i n  d e  T I O K A ,  h a b i t é  p a r  les c o u s i n s  d e s  P U L L O  d e  MERI c e s  
m é c a n i s m e s  d e  mise  e n  d é f e n s  e t  d ' a m e n d e s  o n t  p e r m i s  d e  p r o t é g e r  
t o u t  u n  c o u v e r t  a r b o r é  q u i  c o n t r a s t e  é n o m é m e n t  a v e c  l a  s i t e a t i o n  d 
d u  v i l l a g e  v o i s i n ,  
E n f i n  c ' e s t  p e u t  être c e  m o d e  d e  g e s t i o n  d e s  t r o u p e a u x  
e r r a n t s  ou  d i v a g u a n t s  e n t r e  les c h a m p s  e n c l o s  q u i  e x p l i q u e  q u e  l a  
f o n c t i o n  d e  c h e f  de t e r r e  s o i t  s o u v e n t  a u  m a i n  d e s  P U L L O : s e u l  un  
p r o p r i é t a i r e  d e  t e r r e s  a g r i c o l e s  e t  d e  t r o u p e a u x  p e u t  p r o t é g e r  1' 
e s p a c e  c u l t i v é  d e s  d é p r a d a t i o n s  d e  ses p r o p r e s  a n i m a u x , j u s q u ' à  c e  q u e  
l e s  v é g é t a u x  a r r i ' v e  à m a t u r a t i o n .  
I T ) C h a n q e m e n t s  r é c e n t s  d a n s  l a  q e s t i o n  d e  l a  p l a i n e  i n o n d é e  e t  mise 
e n  p e r s p e c t i v e  d e s  p e t i t s  e t  m o v e n s  p é r i m è t r e s  
L ' i n d i c e  d e  l ' i n t é g r a t i o n  d e s  t r o i s  g r o u p e s  f o n c t i o n n i e l s  
c ' é t a i e n t  les r e l a t i o n s  s y m b i o t i q u e s  q u i  l e s  a s s o c i a i e n t . D ' o ù  1' 
i m p o r t a n c e  d u  t r o c  q u i  e n  I 9 5 8  r e p r g s e n t a i t  42,5$ d e s  a c h a t s  d e  
p r o d u i t s  a l i m e n t i r e s  l o c a u x  ( B O U T I L L E R ,  J.L, e t  a l i i , I 9 6 2  p 214): 
les a g r i c u l t e u r s  é c h a n g e a i e n t  l e  s o r g h o ,  l e  m i l  e t  le b e r e f  c o n t r e  
l e  l a i t  f r a i s ,  o u  c a i l l é , l e  b e u r r e  o u  l e  t a s  d e  v i a n d e  d e s  é l e v e u r s ,  
o u  b i e n  l e  p o i s s o n  f r a i s  o u  s é c h é  d e s  p ê c h e u r s .  
I 1  é t a i t  i n t e r e s s a n t  d e  f a i r e  un b i l a n ,  25 a n s  a p r g s  
d e  l ' é t a t  n u t r i t i o n n e l  e t  a l i m e n t a i r e  d e s  p o p u l a t i o n s  d e  l a  V a l l é e  
e n  les c o m p a r a n t  a u x  mêTes e n q u ê t e s  e f f e c t u é e s  p a r  l a  M I S O E S . C ' e s t  
c e  q u o n t  f a i t  E . B E N E F I C E  e t  F.SIMONDON e n  I 9 8 3  d a n s  les v i l l a g e s  
o ù  n o u s  a v i o n s  n o u s  mêmes t r a v a i l l é  à s a v o i r  rPlERI FONDE G A N D E  
M B O U M B A  e t  T I O U B A L E L  s u r  un  é c h a n t i l l o n  b e a u c o u p  p l u s  r e s t r e i n t  
p u i s q u ' i l  n e  s ' a g i t  q u e  d e  5 5  g r o u p e s  a l i m e n t a i r e s ,  s o i t  6 1 0  
p e r s o n n e s - L e s  r é s u l t a t s  s o n t  n é a n m o i n s  i n s t r u c t i f s . ( v o i r  B E N E F I C E  
€.,SIMONDON ,F,,CHEVASSUS-AGNES,S.,NDIAYE,A.M.,1985 p p  114-115) 
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"oyons 1 la c o n s o m m a t i o n  alimentaire1983. . '' L'aliment. 
de base, celui qui fournit le plus d'energie, est constltué par les ceréales. Elles 
fournissent 61 y, des calories et j 2  "/b des protéines de la ration. Actuellement le 
riz est la première céréale consommée mais n'est le produit du pCrimètre irrigué 
qu'une fois sur trois, le reste étant acheté. Les autres céréales sorgho (Sor- 
ghum s ~ . ) ,  mil (Pennisetum s ~ . )  et mais (Zea mais) ne viennent qu'en seconde 
position. Les autres groupes alimentaires, tubercules, légumineuses, fruits, vian- 
des e t  poissons sont peu représentés. I1 faut souligner l'importance du goupe  des 
légumes qui sont ici la principale source de vitamine C et une source essentielle de 
caroténoides, calcium et niacine. La consommation de corps gras sous forme 
d'huile d'arachide, est forte : 48 g per copita et par jour, soit 19 yo des calories 
L'évolution de la consommation alimentaire depuis 1958 est indiquée au 
tableau IV. Nous constatons qu'il y a peu de différence en ce qui concerne l'apport 
énergétique de la ration : 2 240 calories per capira e t  par jour en 1983 contre 
2 350 en 1958. Les consommations respectives des différents groupes d'aliments 
se sont modifiées ; la part  des céréales a diminué ainsi que celle des poissons, les 
corps gras e t  les sucres ont  augmenté. L'origine des aliments principaux est 
distincte : le riz a remplacé le sorgho au premier rang des céréales cultivées ; le 
mil du jeeri et le maïs du f& sont devenus des céréales secondaires ; le blé sous 
forme de pain est devenu un aliment quasi indispensable ; le poisson de mer a 
remplacé celui du fleuve. 
lholution de la consonimation alimentaire dans la moyenne vallèe du Sehigal. 
Comparaison des quantil& d'aliments consomntèes (g) quotidiennement 
per capita en 1958 ( N I S O E S )  et 1983. 
Tableau V 
i I 19j8 srisun scrhc I imupe d'rllmenta 
I 
i" - 
. ' I 1 4  
129.81 
(U431 
I j3.61 
1-1 
12.0 
19.2 
4.3 
I 2.3.0 
1&.1 
1;2,6 Poisionm I 
I 
Total Cncrgir conrommir fCul) 2 250 
I 39.7 
i 
Cereales (grains) 
(riz1 
[mil et sorghos) 
I mais) 
i pain) 
Tubrrcules 
Lcgumineusri 
Lcpmea, INIII et  feuilles 
Huiles ct corps gras 
sucrri 
\'landes 
La i 1 q e r  38.4 ,- 
%de participation dca cekulcs I 73 9ó 
II 
(I) 3 I diRCrcnce de consommation : 1983 - saison wehr 1958. 
Le rapport de 1958 (2) après avoir fait é ta t  de la situation alimentaire accep- 
table dans la moyenne vallée, en soulignait les points faibles : nombre limité 
d'aliments énergétiques disponibles et  grande dépendance des approvisionne- 
ments aux conditions naturelles du milieu, régime des pluies et importance des 
crues. Les travaux d'aménagements effectués depuis visent h supprimer ces 
contraintes. Au niveau de l'unité de consommation, il ne paraît pas que la sécurité 
alimentaire ait été pour autant  atteinte. I1 y a peu de différences dans la valeur 
nutritionnelle de la ration de 1983 par rapport h 1958. 
S'il y a similitude de valeur nutritionnelle, l'origine e t  la nature des aliments 
dilfèrent. En 1gj8 la part des aliments achetés ne représentait que 3'8 % des 
calories totales et  il n'y avait pas d'aide alinlentaire: lors de notre passage, 
62 % des calories étaient achetées, 28 % seulement produites et IO 0; \-enaient de 
l'aide alimentaire.'í (Benefice e t  alii, : 114-5) 
I 
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R e t e n o n s  s i m p l e m e n t  c e s  d e u x  p h 8 n o m è n e s : l a  f a i b l e s s e  
d e  l a  p r o d u c t i o n  l o c a l e ,  même a v e c  l a  r i z i c u l t u r e  d e s  P I V  q u i  n e  
f o u r n i t  q u ' u n  t i e r s  d e  l a  q u a r h f i t é  d e  r i z  c o n s o m m é e  e t  l ' a u g m e n t a t i o n  
c o n s i d é h a b l e  d e  l ' a l i m e n t a t i o n  a c h e t é e  o u  r e c u e  a u  t i t r e  d e  l ' a i d e  
a l i m e n t a i r e  q u i  p a s s e n t  d e  4 %  en I 9 5 8  à 7 2 %  e n  1 9 8 3 . C e  r é s u l t a t  
s i g n i f i e  e n  f a i t  l ' e f f o n d e e m e n t  d e s  r e l a t i o n s  s y m b i o t i q u e s  à 1' 
i n t e r i e u r  d u  L E Y D I  e t  l e u r  r e m p l a c e m e n t  p a r  les a c h a t s  d e  p o i s s o n  
d e  mer ,au  l i e u  d u  p o i s s o n  f r a i s  d u  f l e u v e ,  de r i z  a u  l i e u  d e  
s o r g h o  , e n f i n  d e  l a ï t  e n  p o u d r e  a u  l i e u  d u  l a i t  f r a i s  s i  v a l o r i s é  
p a r  l e s  P e u l .  
Ce t  e f f r i t e m e n t  d e s  r e l a t i o n s  e n t r e  les v i l l a g e s  
c o m p o s a n t  un L E Y D I  r e n c o n t r a i t  l a  t e n d a n c e  d e  1 ' E t a t  c o l o n i a l  
F r a n ç a i s  p u i s  S e n e g a l a i s  à c o n f i e r  l a  p e r c e p t i o n  d e s  i m p o t s  
à d e s  c h e f s  d e  v i l l a g e s  s i t u é s  a u  p l u s  p r è s  d e  l e u r s  a d m i n i s t r é s .  
D'où l a  m u l t i p l i c a t i o n  d e s  " c a r n e t s "  s y m b o l e s  d e  l ' a u t o n o m i e  
v i l l a g e o i s e . C e s  d e u x  p h é n o m è n e s  c o n j u g u é s  p e r m e t t e n t  d e  m i e u x  
c o m p r e n d r e  le r e l a c h e m e n t  d e s  l i e n s  i n t e r n e s  a u x  L E Y D I  e t  1' 
a u t o n o m i s a t i o n  e t  l a  * m u n i c i p a l i s a t i o n Y d e s  v i l l a g e s  q u i  s e r o n t  p r ê t  
à a c c u e i l l i r  l e s  P I V .  
De m ê m e  a u  n f i v e a u  i n t e r t e r r i t o r i a l  l a  mi se  e n  commun d e s  
r e s s o u r c e s  r a r e s  p a r  les p ê c h e u r s  o u  l e s  e l e v e u r s  d e  L E Y D I  v o i s i n s  
s ' e s t  l a r g e m e n t  e s t o m p é e  d a n s  l a  mesure  o ù  les f o n d e m e n t s  l o c a u x  
d e  l ' e c o n o m i e  h a l i e u t i q u e  e t  p a s t a r a l e s  o n t  l a r g e m e n t  d i s p a r u s ,  
- V o y o n s  d ' a b o r d  les p a s t e u r s : b i e n  q u ' o n  n e  d i s p o s e  p a s  
d ' e t u d e  r é c e n t e  s u r  l e s  e l e v e u r s  q u i  r e s t e n t  d a n s  l e  * J E E R 1  p r o c h e  
( z o n e  o u  les b o v i n s  s ' a b r e u v e n t  d i r e c t e m e n t  a u  f l e u v e : 3 0 k m ) ,  c e l l e  
d e  BARRAL H.1982 q u i  p o r t e  s u r  un é c h a n t i l l o n  d e  2 6 5  G A L L E  P U L L O  d e  
l a  z o n e  d e s  f o r a g e s , p e r m e t  d ' a p p o r t e r  c e r t a i n e s  p r é c i s i o n s  s u r  les 
c h a n g e m e n t s  r é c e n t s  d e  l ' é c o n o m i e  p a s t o r a l e .  
A v a n t  l a  c o n s t r u c t i o n  d e s  f o r a g e s  ?I p a r t i r  d e  I 9 4 8  60% d e s  
P e u l s  e n v o y a i e n t  l e u r s  a n i m a u x  v e r s  le W A A L O . L a  m u l t i p l i c a t i o n  d e s  
f o r a g e s ,  , l a  s e c h e r e s s e  à p a r t i r  d e  1 9 6 8 ,  e n f i n  l e s  a m é n a g e m e n t s  
h y d r o a g r i c o l e s  d e  g r a n d e  a m p l e u r  q u i  e n t r a v e n t  l e s  d é p l a c e m e n t s  
d u  b é t a i l  a b o u t i s s e n t  a u  f a i t  q u ' i l  y a a c t u e l l e m e n t  q u e  3 % 
d ' e l e v e u r s  q u i  a c c o m p a g n e n t  l e u r  t r o u p e a u  d a n s  l a  V a l l é e ,  t í ì n d i s  q u e  
1 8 %  v o n t  y c u l t i v e r  d e s  p a r c e l l e s  d e  W A A L O  e n  l a i s s a n t  le b é t a i l  
a u t o u r  d e s  f o r a g e S . p a r m i  u n i q u e m e n t  les P U L L O  W A A L O  p r è d  d e  l a  
m o i t i é  o n t  a b a n d o n n é  l a  c u l t u r e  d e  d é c r u e  ( 4 9 % )  t a n d i s  q u e  l ' a u t r e  
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m o i t i é  c o n t i n u e  d e  s l y  r e n d r e : s u r t o u t  c e s  c h i f f r e s  s i g n i f i e n t  
u n e  s p 6 c i a l i s a t i o n  d a n s  l e  p a s t o r a l i s m e ,  e n c o u r a g é e  p a r  d e s  p r o j e t s  
comme c e u x  d e  l a  SODESP e t  l a  d i s j o n t i o n  d e  l a  t e r r e  e t  d e s  t r o u p e a u x .  
D'où l e  r e m o d e l a g e  d e  l ' e s p a c e  d e  t r a n s h u m a n c e  d e s  P e u l s .  
Ceux c i  n e  t r a n s h u m e n t  p l u s  s u r  d e  l o n g u e s  d i s t a n c e s  l i n é a i r e m e n t  
e t  s e l o n  d e s  a x e s  p e r p e n d i c u l a i r e s  à l a  V a l l é e  e n t r e  1' h a b i t a t  d e  
s a i s o n  s è c h e  danskWAALO e t  c e l u i  d e  s a i o n s  h u m i d e  d a n s  le JEERI. 
I l s  s i t u e n t  a u  c o n t r a i r e  l p u r  m i c r o  m i g r a t i o n s  à l ' i n t e r i e u r  d e  1' 
a i r e  c o n c e n t r i q u e  d e  d e s s e r t e  d e s  f o r a g e s  s u i v a n t  d e s  " r y t h m e s  d e  
p u l s a t i o n s  d e p u i s  l e s  z o n e s  d e  p a t u r a g e  d ' h i v e r n a g e  v e r s  les z o n e s  
d e  p a t u r a g e  d e  s a i s o n  s è c h e  e t  v i c e  v e r s a ,  l e s  p r e m i è r e s  é t a n t  s o u v e r  
m a i s p a s  t o u j o u r s  les p l u s  é l o i g n é e s  d u  f o r a g e  " ( i d  p .  6 7 ) ( v o i r  c a r t e  
I I I ) . E n f i n  il f a u d r a i t  s i g n a l e r  u n  t r o i s i è m e  t y p e  d e  t r a n s h u m a n c e  
d e  s a u v e g a r d e  comme c e l u i  q u i .  a é t é  d o m i n a n t  e n  I 9 8 5 : l e  g o u v e r n e m e n t  
s e n e g a l a i s  d é c i d a  d e  f e rmer  les f o r a g e s  d u  F e r l o  v u  le m a u v a i s  
é t a t  d e s  p a t u r a g e s  q u i  n e  r e ç u r e n t  q u a s i m e n t  p a s  d ' e a u  e n  8 3 / 8 4 ,  
c e  q u i  a o b l i g é  les P e u l s  à q u i t t e r  e n t i è r e m e n t  l a  z o n e  d e s  f o r a g e s  
p o u r  s e  d i s o e r s e r  a u  S é n é g a l  O r i e n t a l  ou  e n  H a u t e  C a s a m a n c e .  
M a l g r é  l a  d i v e r s i t é  d e s  s t r a t é g i e s  d e  m o b i l i t é  d e s  P e u l s  
- t r a n s h u m a n c e  l i n é a i r e  d u  F l e u v e  a u  FERLO, m o u v e m e n t  d e  p u l s a t i o n  d a n :  
l ' a i r e  c o n c e n t r i q u e  d e  d e s s e r t e  d ' u n  f o r a g e , d i s p e r s i o n  max imum 
d a n s  t o u t e s  l e s  d i r e c t i o n  - il n ' e n  r e s t e  p a s  m o i n s  Clue l a  d i s j o n c t i o r  
e n t r e  l ' a c t i v i t é  a g r i c o l e  d e  d é c r u e  e t  l e  p a s t o r a l i s m e ,  p u i s q u e  l e  
b é t a i l  r e s t e  a u t o u r  d e s  f o r a g e s ,  e n  a n n é e  ' ' n o r m a l e "  o u  p l u s  a u  s u d  
l o r s  d ' u n e  s é c h e r e s s e ,  s i g n i f i e  q u e  l e s  t r o u p e a u x  d u  J E E R I  n ' o n t  p l u s  
l e u r  p l a c e  d a n s  les c u v e t t e s  d e  d é c r u e  a p r è s  l a  r é c o l t e .  
-On p e u t  f a i r e  u n e  a n l y s e  s e m b l a b l e  d e  l a  s i t u a t i o n  d e s  
p ê c h e u r s , S e l o n  M . C . D I A W  ( I 9 8 5  p 921, c ' e s t  a p r è s  l a  s e c o n d e  
g u e r r e  m o n d i a l e  q u e  les p ê c h e u r s  C U B B À L L O  s e  r e n d r e n t  e n  C a s a m a n c e  
d a n s  l e  s u d  d u  S e n e g a l . . P e n d a n t  l a  p é r i o d e  48 -58  i l s  a p p r o v i s i o n n e n t  
u n e  i n d u s t r i e  d e  t r a n s f o r m a t i o n  e t  d ' e x p l o i t a t i o n  d u  p o i s s o n  f u m é .  
C ' e s t  à p a r t i r  d e  l a  c r é a t i o n  e n  I959 e t  1961 d e  t r o i s  s o c i é t é s  
c r e v e t t i è r e s  t r a v a i l l a n t  s u r t o u t  p o u r  l ' e x p o r t a t i o n  d e s  " g a m b a s "  
q u e  les C U B B A L L O  vont se  s p é c i a l i s e r  d a n s  u n  t y p e  d ' a c t i v i t é  
a r t i s a n a l e ,  m a i s  d é p e n d a n t e  e n t i è r e m e n t  d ' u n e  u n i t é  i n d u s t r i e l l e ,  e t  
s o u m i s e  a u x  f l u c t u a t i o n  d e  c e t t e  d e r n i è r e . C ' e s t  a i n s i  q u ' a  l a  s u i t e  
d e  l ' h i v e r n a g e  c a t a s t r o p h i q u e  d e  I 9 8 3  l e  v o l u m e  d e  c r e v e t t e s  c h u t e n t  
e t  l e s  u s i n e s  f e r m e n t  j u s q u ' e n  9 4 : l e s  p ê c h e u r s  s o n t  a l o r s  o b l i g é s  d e  
Carte III 
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Schéma actuel ( 1 9 8 0 )  d'utilisation de l'espace pastoral 
(les aires concentriques de d e s s e r t e  des f o . r a g e s )  
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L é q e n d e  d e  la c a r t e  I I I  
Schéma d'utilisation de l'espace pastoral 
....A. 
2 
I:::] ...... 
Zones de nomadisation de saison chaude OU "aisances" : 
pt?riodc t l ' c . x p l o i  \ ' i it .¡on cle Fdvrier 3 f . i n - . J u i l l c t .  
Les aires pastorales situ6cs .i la périphérie des foraqes (2) 
qui sont cclles soimise:; ;I I C !  111 u:; l o i i ( J u c  pcricxlc ti'utilisation, sont 
partiellement délimitées par la "première ligne" de campements perma- 
nents -si l'on excepte les quelques campements situés a proximité 
immédiate des forages- qui constitue leur limite avec les aires pas- 
torales de saison humide. P a r  contra, ì c u r s  limites avec les "aisances" * 
sont moins nette?, mais il est rcnisrquable que chaque .forage commrte 
des espaces ouverts vers celles-ci, c'est à dire qu'il n'est jamais 
complètement entouré d'une courotine de campements permanents. 
Enfin, il convient de preciser ici que cette carte n'ambi- 
tionne pas d'ëtre autre chose qu'une tentative de représentation du 
type d'utilisation actuelle de l'espace pastoral autour des foraqes 
du Ferlo et que les limites entre les différentes aires pastorales 
ne prétendent pas à une riqueur absolue. 
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s e  d i s p e r s e r  e n  G u i n é e  B i s s a u  o u  e n  G a m b i e . S o u 1 - i g n o n s  n é a n m o i n s  
l a  r e n t a b i l i t é  d e  c e t t e  a c t i v i f é  , q u i  n e  p e u t  p a s  s e  c o m p a r e r  
a v e c  l a  r é m u n é r a t i o n  d u  t r a v a i l  e n  a g r i c u l t u r e  i r r i g u é e .  S e l o n  l e s  
e s t i m a t i o n s  d ' u n  c h e r c h e n l n  d e  l ' U n i v e r s i t é  L i b r e  d e  AMSTERDAM, s o u s  
l a  s u p e r v i s i o n  d e  JO5 V A N  D E R  K L E I ,  e n  1 9 8 3 , s u r  7 p ê c h e u r s  l e  p l u s  
d y n a m i q u e  g a g n a  6 7  2 0 0 0  C F A  e n  I6 j o u r s  à r a i s o n  d e  I3 s o r t i e s  
a l o r s  q u e  c e l u i  q u i  r a m e n a  l a  p l u s  p e t i t e  p r i s e  g a g n a  n é a n m o i n s  
2 8  7000  FCFA en I 2  j o u r s . , &  
La p l u s  g r a n d e  c o n c e n t r a t i o n  de C U B B A L L O  se r e n c o n t r e  d a n s  
l e s  v i l l a g e s  d e  M o y e n n e  C a s a m a n c e  d e  G O U D O M P ,  A D E A N E  e t  B A G A N G A .  
En  ' e p t e m b r e  I984 l e  r e c e n s e m e n t  d u  CRODT-ISRA ( D I A W ,  M . C .  I 9 8 5  p 
I23 ) d u  v i l l a g e  d e  G O U D O M P  d é n o m b r e  I 3 7  u n i t é s  d e  p ê c h e s  
t r a v a i l l a n t  a v e c  I32 p i r o g u e s  e t  6 0 3  e n g i n s  d e  p ê c h e . L e  p l u s  c u r i e u :  
e s t  l a  c o n c l u s i o n  d e  l ' a u t e u r  q u i  o b s e r v e  q u e  l e s  H A A  P U L A A R  
c o n s t i t u e n t  l a  m a j o r i t é  d e s  e f f e c  kifs  d e  p ê c h e u r s l ' T o u s  o r i g i n a i r e s  
d e  l ' a r r o n d i s s e m e n t  a d m i n i s t r a t i f  d e  KASKAS d a n s  le d é p a r t e m e n t  
d e  P O D O R  (TAKOYEL 4,45%,FONDE G A N D E  18;9%,MBOUMBA 1 2 ; 1 % ;  d i v e r s  
2 4 , S % )  " . C e  r e c e n s e m e n t  c o n f i r m e  l a  c a r t e  d r e s s é e  p a r  M.GUSTIN 
( t h è s e  i n é d i t e )  s u r  l ' o r i g i n e  d e s  p ê c h e u r s  C U B B A L L O  d e s  t r o i s  
v i l l a g e s  d e  C a s a m a n c e  c i t é s  p ! u s  h a u t  ( v o i r  c a r t e  I V )  
s o n  k 
C e s  d e u x  t y p e s  d e  m i g r a t i o n s  d e s  PULLO et d e s  CUBBALLO 
a b o u t i s s e n t  à un d o u b l e  r é s u l t a t  . T o u t  d ' a b o r d  l a  d é - i n t é g r a t i o n  
d e s  t e r r i t o i r e s  i n c l u a n t  des g r o u p e s  a u x  a c t i v i t é s  c o m p l é m e n t a i r e s .  
D ' a u t r e  p a r t  c o n c e r n a n t  l a s  groupes d e  ces d e u x  p o p u l a t i o n s  q u i  
r e t o u r n e n t  a u  W A A L O  o n  a s s i s t e  à un p r o c e s s u s  d e  p a y s a n n i s a t i o n :  
C ' e s t  v r a i  p o u r  l a  f r a c t i o n  d e s  P e u l s  q u i  n e  m i g r e n t  v e r s  l e  
W A A L O  q u e  p o u r  y c u l t i v e r ,  a i n s i  q u e  p o u r  l e s  p ê c h e u r s  q u i  n ' o n t  
q u e  r a r e m e n t  accÈs  à l a  t e r r e  e n  C a s a m a n c e .  
& 
C e t t e  p a y s a n n i s a t i o n  p e u t  n ' ê t r e  q u e  c o n j o n c t u r e l l e  à 1' 
e x e m p l e  d e s  ?culs q ! J i  p e u v e n t  s e  s é d e n t a r i s e r  d a n s  l a  V a l l é e  
a l l u v i a l e  ou  S i e n  s e  r e m o b i l i s e r  e t  t r a n s h u m e r  à n o u v e a u  d a n s  le 
JEERI.Ces c h a n g e m e n t s  d ' a c t i v i t é  e t  d e  t y p e s  d e  m o b i l i t é  f o n t  
e n  e i ' f e t  p a r t i e  d e s  m o d e s  d ' a d a p t a t i o n  p a r  r a p p o r t  à l a  p é j o r a t i o n  
d u  c l i m a t  q u i  s o n t  un  g r a d i e n t  d e  l a  g r a n d e  f l e x i b i l i t é  d u  s y s t è m e  
s o c i a l  HAALPULAAR.Cependan t  c e t t e  f l e x i b i l i t é  d é p e n d  e n  g r a n d e  
p a r t i e  d e s  p o s s i b i l i t é s  d ' a c c è s  à l a  t e r r e  comme o n  p e u t  le v o i r  
g r â c e  à l ' e x e m p l e  d e s  p ê c h e u r s  d e  F O N D E  G A N D E ,  v i l l a g e  C U B B A L L O  
Car  
. .  
. .  
$3 
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te 1V:les migrations d e s  p ê c h e u r s  CUBBALLO 
F l e u v e  S é n é g a l ,  vers la 
originaires d u  
d'après M.GUSTIN,in édit) 
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i n c l u t  d a n s  le t e r r i t o i r e  d'ARDO M E R I  (SOH) d e  g r o u p e  s t a t u t a i r e  
P I J L L O . T r a d i t i o n e l 1 e m e n t  le v i l l a g e  d e s  p ê c h e u r s  a v a i t  s u r t o u t  
a c c è s  a u  c h a m p s  d e  b e r g e s  p a r t i c u l i è r e m e n t  i m p o r t a n t s  e n  s u p e r f i c i e  
c a r  le v i l l a g e  e s t  s i t u é  s u r  un  v a s t e  m é a n d r e  d d  l a  D0UE;mais les 
p ê c h e u r s  n e  p o s s è d e n t  p a s  d e  p a r c e l l e s  d a n s  l a  g r a n d e  c u v e t t e  
d 'ALAE : a u s s i  i l s  s o n t  o b l i g é s  d e  p r e n d r e  e n  m é t a y a g e  d e s  c h a m p s  
d a n s  c e t t e  c u v e t t e ,  I 8  a u  t o t a l  v o i r  t a b l e a u  V , i n f r a ) C e t t e  
p a y s a n n i s a t i o n  se f a i t  d o n c  s o u v e n t  g r â c e  à u n  d é c l a s s e m e n t .  
A p r è s  a v o i r  v u  l ' a u t o n o m i s a t i o n  d e s  v i l l a g e s  e t  l a  
p a y s a n n i s a t i o n  d e s  e l e v e u r s  e t  p ê c h e u r s  q u i  r e s t e n t  d a n s  l a  
V a l l é e  v e n o n s  e n  a u x  e n j e u x  f o n c i e r s  q u e  r é v è l e n t  l ' i n s c r i t p t i o n  
d a n s  l e s  g r o u p e m e n t s  d e  p r o d u c t e u r s . E n  e f f e t  il n e  s u f f i t  p a s  
d ' e n v i s a g e r  les P I V  comme d e s  p a l l i a t i f s  à l ' e f f o n d r e m e n t  d e s  
s y s t è m e s  d e  p r o d u c t i o n  q u i  r e p o s e n t  s u r  l a  p l u i e  e t  l a  c r u e . 1 1 ~  
s o n t  t o u t  d ' a b o r d )  c e r t a i n e m e n t  p o u r  les "AALPULAARgun n o u v e a u  
s y s t è m e  d e  p r o d u c t i o n  q u i  v i e n t  s ' a j o u t e r ,  et n o n  s e  s u b s t i t u e r  
à c e u x  q u i  l u i  p r é e x i s t e n t  ( c u l t u r e  p l u v i a l e  e t  d e  d é c r u e )  e t  f o r m e n -  
d o n c  un  t r o i s i g m e  m i c r o - t e r r o i r . S u r t o u t  l ' o r g 8 i s a t i o n  d e  l a  
r i z i c u l t u r e  i r r i g u é e  s u b v e r t i t  les m é c a n i s m e s  d e  h i é r a r c h i s a t i o n  
q u e  p e r m e t  l ' a g r i c u l t u r e  d e  d é c r u e  d a n s  les c u v e t t e s : o n  a m o n t r é  
p l u s  h a u t  q u ' u n e  p e t i t e  d é c l i v i t é  d a n s  u n e  c u v e t t e  i n d u i s a i t  u n e  
g r a n d e  i n é g a l i t é  s o c i a l e . 0 r  le p l a n a g e  d u  P I V ,  l e  t i r a g e  a u  s o r t  
d e s  p a r c e l l e s  p a r  les m e m b r e s  d u  g r o u p e m e n t  a i n s i  q u e  l ' o r g a n i s a t i o n  
d e s  t o u r s  d ' e a u  i n t e r d i s e n t  q u e  d e  t e l s  p h é n o m è n e s  se d é r o u l e n t  
à p a r t i r  d e  l ' a g r i c u l t u r e  i r r i g u é e  p a r  p o m p a g e  d a n s  le ' F l e u v e .  
Au c o n t r a i r e  l e  p é r i m è t r e  r i z i c o l e ,  p a r  le n o u v e a u  m i c r o - t e r r o i r  
q u ' i l  o u v r e  p e r m e t  a u x  l i g n a g e s  " f a i b l e s "  q u i  n ' o n t  p a s  b e a u c o u p  d e  
c h a m p s  d ' e n  a c q u é r i r t m ê m e  s i  l a  L o i  s u r  le D o m a i n e  N a t i o n a l  n ' e n  
f a i t  p a s  p o u r  a u t a n t  d e s  p r o p r i é t a i r e s . V o y o n s  l a  r é p a r t i t i o n  d e s  
p a r c e l l e s  a p p a r o p r i é e s  o u  c u l t i v é e s  e n  m é t a y a g e  d e  l a  c u v e t t e  
d e  A L A %  d ' u n e  p a r t  c o m p a r é e  a u x  mê.;les d o n n é e s  r e c u e i l l i e s  s u r  le 
P I V  d e  M E R I  le v i l l a g e  o ù  r é s i d e n t  les Chefs d e  T e r r e  d e  l a  c u v e t t e  
ern q u e s t i o n :  
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p o u r  
N B : E x t r a i t  d e  SCHMITZ,J .  , 1 9 8 0 , ~  29 .A  l ' é p o q u e  les P ê c h e u r s  d e  FONDE GANDE 
q u i  s o n t  r e g r o u p é s  s o u s  l a  r u b r i q u e  C U B B A L L O  n e  p o s s é d a i e n t  p a s  d e  
p a r c e l l e s  d a n s  l e  P I V  d e  M E R I ,  b i e n  q u ' a p p a r t e n a n t  au  L E Y D I  d'ARDO M E R I ,  
c a r  les h a b i t a n t s  d e  c e  v i l l a g e  n e  les a v a i e n t  p a s  p r é v e n u  d e  l a  n é c e s s i t f  
d e  s ' i n s c r i r e : l e s  r e l a t i o n s  e l e v e u r s / p ê c h e u r s  n e  s o n t  p a s  t o u j o u r s  
a m i c a l e s !  € e  p h é n o m è n e  e s t  c e r t a i n e m e n t  d u  a u  f a i t  q u e  ne p o s s é d a n t  p a s  d e  
t e r r e s  d e  W A A L O ,  les p ê c h e u r s  c u l t i v a i e n t  e n  m é t a y a g e  I 8  p a r c e l l e s  d é t e n u e s  
l a  p l u s  g r a n d e  p a r t  p a r  d e s  P U L L O  d e  M E R I . . .  
Ce s o n t  l e s  e s c l a v e s  e t  a f f r a n c h i s  q u i  f o u r n i s s e n t  le p l u s  
g r a n d  n o m b r e  d e  m é t a y e r s  d a n s  l a  c u v e t t e  d e  A L A Ñ  p u i s q u ' i l s  n e  
p o s s è d e n t  q u e  5 c h a m p s . A u s s i  i l s  d é t A . e n n e n i t  30 % d e s  p a r c e l l e s  
d u  P I V . B i e n  q u ' i l s  c u l t i v e n t  e n c o r e  I 3  p a r c e l l e s  d e  r i z  e n  
m é t a y a g e , l e  c h i f f r e  p r é c é d e n t  r e p r é s e n t e  u n e  v é r i t a b l e  i n v e r s i o n  
d e  l e u r  s i t u a t i o n  f o n c i è r e  d a n s  l e  WAALO.Enfin les a r t i s a n s  e t  
l a u d a t e u r s ,  c o m p l è t e m e n t  e x c l u s  d u  W A A L O  p o s s è d e n t  IO % d e s  
c h a m p s  d u  PIV.Là a u s s i  le P I V  r e p r é s e n t e  u n  l i e u  d ' é m a n c i p a t i o n  
p a r  r a p p o r t  à l a  h i é r a r c h i e  q u i  d é c o u l a i t  d e s  p a r t i c u l a r i t é s  d e s  
c u v e t t e s  d e  d é c r u e . N o t o n s  q u e  J.Y W E I G E L  f a i t  l a  même c o n s t a t a t i o n  
ern p a y s  s o n i n k é  ( W E I G E t , I 9 8 2 : 1 1 8 ) .  
I I I  ) G é n i e  s o c i a l  ' e t  i n q é n i e r i e  h y d r a u l i q u e  
E s s a y o n s  d e  r e s i t u e r  les p e t i t s  e t  m o y e n s  p é r i m è t r e s  d a n s  
l a  d y n a m i q u e  s o c i a l e  e t  l ' o r g a n i s a t i o n  q u i  d é c o u l e  d e  l a  c u l t u r e  
d e  d é c r u e .  
I 1  n o u s  s e m b l e  q u e  l e s  P I V  s e  s i t u e n t  e n  c o n t i n u i t é  p a r  
r a p p o r t  à l ' o r g a n i s a t i o n  t e r r i t o r i a l e  d e s  L E Y D I  d ' u n e  p a r t ,  
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d e  même q u e  les s t r u c t u r e s  de g e s t i o n s  d o n t  i l s  o n t  p r o v o q u é  1' 
a p p a r i t i o n  n e  s e  s i t u e n t  p a s  e n  c o n t r a d i c t i o n  a v e c  le p a r t a g e  d u  
p o u v o i r  l o c a l  
I l L e s  P I V  e t  l ' o r g a n i s a t i o n  t e r r i t o r r a l e  d e s  L E Y D I  
Même s i  comme n o u s  v e n o n s  de l e  v o i r  l ' i n t é g r a t i o n  
t e r r i t o r i a l e  n ' e s t  p l u s  f o n c t i o n n e l l e ,  il f a u t  s a v o i r  q u e  l e s  
n o m s  d e  l i e u x  d e s  c u v e t t e s  f o n c t i o n n e n t  comme d e  v é r i t a b l e s  
e m b l è m e s  e t  s o n t  i n t é g r é s  d a n s  les t i t r e s  d e s  C h e f s  d e  T e r r e . O n  
a d é j à  f a i t  o b s e r v é  q u e  b e a u c o u p  d e  f r a c t i o n s  PULLO p o r t e n t  d e s  
n o m s  d e  c u v e t t e s . 1 1  ea e s t  de même a v e c  le t i t r e  q u i  c o m p o r t e  
s o u v e n t  u n e  c o m p o s a n t e  t o p . o n y m i q u e  q u i  i n d i q u e  l ' o r i g i n e  d u  
l i g n a g e  p o r t e u r  d u  t i t r e  a i n s i  l e s  B A L  d e  B O D E  q u i  s o n t  l e s  
d e s c e n d a n t s  d u  f o n d a t e u r  d e  1 ' A l m a m i a t  d u  X I X  ème s i è c l e  p o r t e n t  
le t i t r e  d e  C E E R N O  AAS,CEERNO d é s i g n a n t  l a  f o n c t i o n  d e  m a r a b o u t  
e t  AAS é t a n t  l e  nom d e  l a  c u v e t t e  d e  d é c r u e  s i t u é e  p r è s  d e  
P O D O R  d ' o ù  s o n t  o r i g i n a i r e s  l e s  B A L  q u i  s e  s o n t  e n s u i t e  i n s t a l l é s  
à B O D E ,  b e a u c o u p  p l u s  à l ' E s t .  
U t i l i s a n t  les c a r t e s  d e  t e r r i t o i r e s  ' (  L E Y D I )  ( d é c r i t e s  i n  
5 C H M I T Z  19853 e t  s u r  l e s  i n d i c a t i o n s  d e  VLAAR n o u s  a v o n s  p u  
v é r i f i e r  q u e  l a  p l u p a r t  d e s  p é r i m è t r e s  v i l l a g e o i s  s o n t  s i t u é s  
à l ' i n t e r i e u r  d e s  l i m i t e s  d e s  t e r r i t o i r e s  ( L E Y D I l . 1 1  e s t  r a r e  
q u ' u n  v i l l a g e  c o n c è d e  à u n  a u t r e  l e  d r o i t  d ' i n s t a l l e r  sort 
p é r i m è t r e  s u r  s o n  t e r r i t 0 i r e : d a n s  c e  c a s  l à  il s e m b l e  q u e  s i  
l ' i n s t a l l a t i o n  d u  p r e m i e r  P I V  s o i t  a c c g p t é  p a r  l e  v i l l a g e  Chef d e  
t e r r e , l ' e x t e n s i o n  e l l e  e s t  s y s t é m a t i q u e m e n t  r e f u s é e  p a r  l e  v i l l a g e  
JOM L E Y D I . P r e n o n s  l ' e x e m p l e  de OUASSETAKE et d e  B A R 0 B E : b i e n s  q u e  
s i t u é s  à p r o x i m i t é  c e s  d e u x  v i l l a g e s  n e  f o n t  pas p a r t i e  d e s  mêmes 
L E Y D I . L e  L E Y D I  d e  C E E R N O  B A R O O B E  e s t  s i t u é  d a n s  l a b u c l e  a u  s u d  d u  
F l e u v e  S k n é g a 1 , a l o r s  q u e  OUASSETAKE f a i t  p a r t i e  d u  L E Y D I  d '  
ELIMAAN P E T E  q u i  p o r t e  le p a t r o n y m e  A A N  e t  e s t  i n s t a l l é  à T I Y L A  
e n  M a u r t i a n i e . S i  l e  C E E ? N O  SAROOBE, q u i  p o r t e  l e  p a t r o n y m e  B A R O  
a c c e p t a  u n e  p r e m i è r e  f o i s  q u e  l e s  g e n s  d e  OUASSETAKE i n s t a l l e n t  
l e u r  p é r i m è t r e  sur s o n  t e r r i t o i r e ,  il r e f u s a  l ' e x t e n s i o n  q u e  c e u x  
c i  d e m a n d a i k n t ,  y v o y a n t  p e u t  ê t r e  u n s  s t r a t é g i e  f o n c i è r e  d a n g e r e u s e  
p o u r  l ' a v e n i r .  
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2 ) L e s  P I V  e t  l ' o r g a n i s a t i o n  p o l i t i q u e  d e s  v i l l a g e s :  
L e s  e n q u ê t e s  e f f e c t u é e s  pa rE .VAN D E R  L A A N  d a n s  l a  r é g i o n  d e  
PODOR a i n s i  q u e  celles m e n é e s  p a r  G.DIEMERT d a n s  celle d e  Matam 
m o n t r e n t  b i e n  q u e  "le p r é s i d e n t ,  le s e c r é t a i r e  e t  l e  t r é s o r i e r  d u  
g r o u p e m e n t  d e  p r o d u c t e u r s  a p p a r t i e n n e n t  s o i t  a u x  e l i g i b l e s  ( c h e f s  
d e  t e r r e )  s o i t  a u x  e l e c t e u r s  o u  b i e n  e n c o r e  f o n t  p a r t i e  d u  
c o n s e i l  
p r é s i d e n t  d e  g r o u p e m e n t  d ' o r i g i n e  s e r v i l e s  comme c ' e s t  l e  c a s  à 
SALDE.11  s e r a i t  i n t e r e s s a n t  d e  v é r i f i e r  s y s t è m a t i q u e m e n t  1' 
a p p a r t e n a n c e  s t a t u t a i r e  e t  l a  p o s i t i o n  p o l i t i q u e  d e  c e  n o u v e a u  
p o u r v o i r  i s s u  d u  p e t i t  p é r i m è t r e  e n  u t i l i s a n t  l e  c o r p u s  d e s  
k 
(BATU)du v i l l a g e . D ' a p r è s  V L A A R  o n  n e  r e n c o n t r e  q u ' u n  s e u l  
c o n s t i t u t i o n s  v i l l a g e o i s e s  q u e  n o u s  a v o n s  c o n s t i t u é  p a r  a i l l e u r s  
p o u r  c o n n a î t r e  l a  n a t u r e  d e s  " w a t P r  h e a d m a n " : c e s  c o n s t i t u t i o n s  
o n t  é t é  é t a b l i e s  s u r  l e  m o d è l e  d e  c e l u i  d u  T a b l e a u  I d e  c e  t e x t e ,  
l a  c o n s t i t u t i o n  d e  M a d i n a  N d i a y b e .  
J u s q u e  l à  n o u s  n o u s  sommes a r r ê t é s  à l ' u n i t é  v i l l a g e o i s e  
comme s i  c e t t e  d e r n i è r e  é t a i t  s a n s  f r a c t u f i : e s : o r  il s e m b l e  q u e  les 
e x t e n s i o n s  d e  p é r i m è t r e s  d o u e n t  l e  r ô l e  d e  v é r i t a b l e  r é v é l a t e u r s  
d e s  t e n s i o n s  s c i s s i o n n i s t e s  o u  f a c t i o n n e l l e s  q u i  e x i s t e n t  d e r r i è r e  
l ' u n i t é  d e  f a ç a d e . 0 n  p e u t  e n  e f f e t  d i s t i n g u e r  q u a t r e  s o r t e  d e  
v i l l a g e s  ( 1 i g n a g e : L E G O L )  
1 ) l e s  v i 1 l a g e s " l i g n a g e r s : " f c ' e s t  à d i r e  o ù  d o m i n e  u n  
v a s t e  l i g n a g e .  C e t t e  s i t c r a t i o n  e s t  c a r a c t é r i s t i q u e  d e s  v i l l a g e s  
P U L L O  comme à M E R 1  o ù  d o m i n e n t  les SOH, o u  b i e n  CUBBALLO comme 
à B O K 1  oh ce s o n t  l e s  SAAR q u i  d i r i g e n t ,  comme l e s  G A A Y  le f o n t  
à D O U W G E L  e t  F O N D E  G A N D E ,  o u  les JOOP à M B A G N E .  
2)des v i l l a g e s  c o m p o s é s  d e  q u a r t i e r s  ( L E E G A L ) : o n  r e n c o n t r e  
c e  c a s  p a r t i c u l i è r e m e n t  r e m a r q u a b l e  d a n s  les t r o i s  D I O U D E  ( D I O U D E  
D I A B E  d u  c o t é  s é n é g a l a i s , D I O U D E  WAAL0 e t  D I O U D E  D I E R I  e n  RIM) q u i  
s o n t  t o u s  les t r o i s  o r g a n i s é s  d e  l a  même f a ç o n . C h a c u n  d e  ces v i l l a g e  
e s t  c o m p o s é  d e  c i n q  q u a r t i e r J l o c a l i s é s  d a n s  l e  v i l l a g e  e t  
c o r r e s p o n d a n t s  à c i n q  d i s t r i c t s  o u  s u b d i v i s i o n  d u  WAALO.Tro i s  
c h e f s  d e  q u a r t i e r s  d i f f é r e n t s  s o n t  même t e m p s  c h e f  d e s  t r o i s  v i l l a g e  
I 1  r e s t e  d o n c  d e u x  c h e f s  d e  q u a r t i e r s  q u i  n e  s o n t  p a s  c h e f s  d e  
v i l l a g e . L e s  q u a r t i e r s  s o n t  s o u v e n t  c o m p o s é s  d e  s e g m e n t s  
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i( 
d u  même l i g n a g e  q u i  se r é c l a m e n t  d ' u n e  c o m m u n e  o r i g i n e .  
3 ) d e s  v i l l a g e s  d o n t  les c o m p o s a n t e s  m i n i m a l e s  s o n t  d e s  
f r a c t i o n s  d e  q r o u p e s  s t a t u t a i r e s  n o n  l o c a l i s é s  d a n s  le v i l l a g e  
( K I N N D E ) . C h a q u e  K I N N D E  a u n e  p l a c e  p a r t i c u l i è r e  d a n s  l a  c o n s t i t u t i o  
I d u  v i l l a g e . 1 1  s ' a g i t  l e  p l u s  s o u v e n t  d ' u n  s y s t è m e  a d o p t é  p a r  l e s  
v i l l a g e s  T O O R O O D O  c o m p o s é s  d e  l i g n a g e s  p r o v e n a n t  d e  d i v e r s  o r i g i n e s  
g é o g r a p h i q u e s , e n t r e  l e s q u e l s  a u c u n e  p r é é m i n e n c e  v é r i t a b l e  n e  
s ' e s t  i m p o s é  a u  f i l  d e s  a n s .  
4 ) e n f i n  d e s  v i l l a g e s  c o m p o s é s  d e  p l u s i e u r s  g r o u p e s  
t s t a t u t a i r e s  o u  d e  p l ~ ~ s i e u r s  e t h n i e s  d i f f é r e n t e S . D a n s  c e  c a s  l à  
il s ' a g i t  d e  v i l l a g e s  c o m p o s i t e s  q u i  a s s e z  r a p i d e m e n t  se s é p a r e n t  
e n  p l u s i e u r s  u n i t é s  p l u s  p e t i t e . E n  t é m o i g n e  l a  t o p o n y m i e  
v i l l a g e o i s e  l o r q u e  l ' o n  r e n c o n t r e  d e s  n o m s  comme G A L O Y A  T O O R O B B E  
( p l u r  d e  T O O R O O D O )  à c ê t é  d e  G A L O Y A  F U L B E  i p l u r  d e  P U L L O )  
I 
I 
On p e u t  d e c r i r e  d e u x  t y p e s  d e  t e n d a n c e s  à c r é e r  d e s  
s o u s  u n i t é s  a u ' n i v e a u  v i l l a g e o i s :  
1 ) I l  y a t o u t  d ' a b o r d  l a  m é c a n i q u e  s e g m e n t a i r e  q u i  c l i v e  
les l i g n a g e s  o u  les f r a c t i o n s  d e  g r o u p e s  s t a t u t a i r e s  enl d e u x  
m o i t i é S . C e  p h é n o m è n e  p e u t  se c o n s t a t e r  d a n s  le p r e m i e r  t y p e  d e  
v i l 1 a g e : a i n s i  l e  v i l l a g e  P U L L O  d e  M E R 1  e s t  d i v i s é  e n  d e u x " t e n d a n c c e :  
p o l i t i q u e s ,  i n t e r n e s  d ' a i l l e u r s  au p a r t i  d o m i n a n t ,  le PS e t  q u i  
c l i v e  j u s q u ' a u  g r a n d  l i g n a g e  d e s  S 0 H : d e u x  f r è r e s  o u  d e u x  c o u s i n s  
p e u v e n t  a p p a r t e n i r  à d e u x  t e n d a n c e s .  
On r e n c o n t r e  é g a l e m e n t  c e  c a s  d e  f i g u r e  d a n s  les v i l l a g e s  
o r g a n i s é s  e n  K I N N D E  comme 2 T T O U B A L E L . L e  p é r i m è t r e  i r r i g u é  y 
e s t  e n  e f f e t  l ' e n j e u  d e  d e u x  t e n d a n c e s  l ' u n e  d i r i g é e  p a r  un  SAL 
c o m m e r ç a n t ,  l ' a u t r e  p a r  un  F A L  q u i  f a i t  p a r t i e  d e s  t r a n s p o r t e u r s  
r o u t i e r s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t s  du  S e n e g a l / L ' a m é n a g e m e n t  e t  l a  g e s t i o n  
d u  P I V  p o s è r e n t  t o u t  d e  s u i t e  d e s  " p r o b l è m e s "  . H e u r e u s e m e n t  l a  
p r é s e n c e  d e  2 GMP e t  d e  d e u x  c a n a u x  à l ' i n t e r i e u r  d u  même P I V  
p e r m i r e n t  a u x  v i l l a g e o i s  d e  t r o u v e r  u n e  s o l u t i o n  q u i  é t a i t  1' 
a p p l i c a t i o n  r i g o u r e u s e  d u  p r i n c $ p e  s o u s  j a c e n t  à l ' o r g a n i s a t i o n  
en K I N N D E , à  s a v o i r  l ' é t a b l i s s e m e n t s  d e  f a c t i o n s  n o n  1 o c a l i s é s . L e s  
v i l l a g e o i s  p r o p o s è r e n t  e n  e f f e t  d e  o a r t a g e r  le p é r i m è t r e  e n  
d e u x ,  c h a q u e  d i r i g e a n t  d e  t e n d a n c e  c o n t r o l a n t  u n  G M P  e t  un  c a n a l :  
m a i s  il h ' y  e u t  p a s  d e  r e m e m b r e m e n t  a u  s e n s  où  t o u s  les p a r t i s a n s  
d e  l a  t e n d a n c e  A a u r a i t  é t é  i r r i g u é  pa rkGFiP  d e  l a  t e n d a n c e  A e t  
v i c e  v e r s a  p o u r  B . P a r t i s a n s  d e  A e t  d e  B s o n t  d o n c  m é l é s  d a n s  le 
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1 p é r i m è t r e  comme les K I N N D E  le s o n t  a u  n i v e a u  v i l l a g e o i s .  
2 ) L ' a u t r e  m g c a n i s m e  q u i  p e u t  c r é e r  d e s  p r o b l è m e s  lors d e s  
I e x t e n s i o n s  e t  p r o v o q u e r  d e s  s c i s s i o n s  d e  v i l l a g e s  c ' e s t  l ' a u t o n i m i -  
s a t i o n  d e s  c o m m u n a u t é s , g r o u o e s  s t a t u t a i r e s  o u  e t h n i e s . 0 n  a d é j à  
vu c e t t e  p r o p e n s i o n  a l ' a u t o n o m i e  d a n s  l ' a n a l y s e  d e s  v i l l a g e s  
I p ê c h e u r s  e t  e n  p a r t i c u l i e r  d e  c e l u i  d e  30KI o u  d e  c e l u i  d e  
~ 
I d o m i n é  p a r  les T O O R O O D O  d e  p a t r o n y m e  N J A A C  e t  q u i  p o r t e n t  l e  t i t r e  
I o r i g i n a i r e s  d e  l a  r é g i o n  d e  B A K E L  a u t o u r  d u  v i e u x  m a r c h é  e t  les 
I 
F O N D E  G A N D E . A r r d t o n s  n o u s  m a i n t e n a n t  a u  c a s  d ' u n  v i l l a g e  
p a r t i c u l i è r e m e n t  c o m p o s i t e  comme c e l u i  d e  M A D I N A  N D I A Y B E . C e  v i l l a g e  
I 
l 
l d e  C E E R N O  N J A A C B E  c o m p o r t e  d e u x  a u t r e s  c o m m u n a u t é s : l e s  SONINKE 
I 
p ê c h e u r s  r e g r o u p é s  à SOUBALO M A D I N A  p r è s  d u  f l e u v e . L e  p r e m i e r  
p é r i m è t r e  m a r c h a i t  m a l  b i e n  q u ' i l  y e u t  d e u x  p o m p e s . L e s  p ê c h e u r s  
d e m a n d è r e n t  u n e  e x t e n s i o n  de 6 0  Ha, s i t u é e  comme p a r  h a s a r d  
d e  l ' a u t r e  c ô t é  d e  l a  D O U E ,  e n  f a c e  d e  l e u r  q u a r t i e r : l ' a b s e n c e  
d ' u n i t é s  e n t r e  c e s  t r o i s  c o m p o s a n t e s  f a i t  q u e  l ' a m é n a g e m e n t  n' 
a même p a s  é t é  t e r m i n é .  
I 1  e s t  d i f f i c i l e  d A l l e r  c o n t r e  c e t t e  t e n d a n c e  a u  f r a c t i o n n -  
e m e n t  p o u r  l a  r a i s o n  s u i m t e . 0 n  p e u t  d i r e  e n  e f f e t  q u e  l ' a g r i -  
c u l . t u r e  i r r i g u é e  a s h t i t u é  a u  r i s q u e  c l i m a t i q u e  ( m a u v a i s e  c r u e  e t  
p l u i e )  q u i  e n t r a i n e  u n e  c r i s e  a l i m e n t a i r e  ( d i s e t t e  f a m i n e )  un  
r i s q u e  t e c h n i q u e ,  l a  p a n n e  d u  m o t o p o m p e  q u i  p r o v o q u e  u n e  c r i s e  
f i n a n c i è r e . E n  e f f e t  c ' e s t  a u  m o m e n t  oÙ le GMP t o m b e  e n  p a n n e  
q u e  l a  q u e s t i o n  d e  l ' a p p a r t e n a n c e  a u  c o l l e c t i f  i r r i g a t e u r  se 
p o s e  de f a ç o n  c r u c i a 1 e : c a r  s i  u n e  d e s  c o m m u n a u t é s  r e f u s e  d e  p a y e r  
l e  GMP n e  s e r a  p a s  r é p a r é  e t  l a  s a i s o n  a g r i c o l e  c o m p r o m i s e .  
Or l a  c a u t i o n  s o l i d a i r e  o u  le f i n a n c e m e n t  p a r  c o t i s a t i o n  
s o n t  des i n s t i t u t i o n s  " f i n a n c i è r e s "  a u x q u e l s  l e s  HAALPULAAR s o n t  
t r è s  a t t a c h é s ,  
c o t i s a t i o n s  s o u v e n t  d ' u n  m o n t a n t  r i d i c u l e  q u ' o n  p e u t  t r o u v e r  d a n s  
un  v i l l a g e . U n e  d e s  règles d e  l a  " s o c i o l o g i e "  HAALPULAAR e s t  e n  e f f e t  
c e l 1 e c i : l ' a p p a r t e n a n c e  à un  g r o u p e  q u e l q u ' i l  s o i t  est t o u j o u r s  
U Y 
c e  q u i  e x p l i q u e  le p u l l u l l e m e n  t c e  ' c a i s se3  G t  d e  
s a n c k o n n g  p a r  u n e  c o t i s a t i o n : a u s s i  le r e f u s  d e  p a y e r  u n e  c o t i s a t i o n  
e s t  e n v i s a g é  comme u n  a c t e  " a n t i  s o c i a l " ,  q u i  p r o v o q u e  t o u t  d '  
a b o r - d  u n e  a m e n d e : s i  l ' a m e n d e  n ' e s t  p a s  p a y é  le m e m b r e  d e  1 
a s s o c i a t i o n  f a u t i f  e s t  e x c l u  d e  c e t t e  d e r n i è r e  e t  s u r t o u t  m i s  
e n  q u a r a n t a i n e  p a r  t o u t  l e  v i l 1 a g e : e x p l u s é  d e  l ' i n t e r i e u r , l '  
i n d i v i d u  e s t  d o n c  v o u é  à l a  f o l i e  o u  p l u s  s i m p l e m e n t  à l ' e x i l .  
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I 1  s e m b l e  q u ' i l  n ' e x i s t e  p a s  d e  s o l u t i o n  s a t i s f a i s a n t e  
à l a  s c i s s i o n  d e  t y p e  s e g m e n t a i r e  q u i  i n t e r v i e n t  d a n s  un v i l l a g e  
à K I N N D E  comme T I O U 3 h L E L . P a r  c o n t r e  d a n s  l e  c a s  d e  c o m m u n a u t é s  
q u i  s ' a u t o n o m i s e  l a  m e i l l e u r s  s o l u t i o n  = e m b l e  ê t r e  d e  l e u r s  
c o n f i e r  à c h a c u n i f '  s é p a r é m e n t  u n  GMP,an c a n a l  e t  un  p é r i m è t r e .  
R a p p e l o n s  q u e  l e  p é r i m è t r e  d e  6 0  Ha q u i  a v a i t  é t é  c o n t r u i t  
p r è s  d e  NDORMBOSS à c a u s e  d e  l a  q u a l i t é  d e s  t e r r e s  e t  d e  l a  
p r o x i m i t é  d e  l ' e a u ,  e t  q u i  r e g r o u p a i t  4 v i l l a g e s  s ' e s t  v u  t r è s  
r a p i d e m e n t  c o n t e s t é  p a r  l e s  q u a t r e  v i l l a g e s  q u i  o n t  r ec l amé  
a v o i r  c h a c u n  l e u r  P I V .  
On s a i t  q ' e n  As ie  ( I n d o n e s i e ,  S r i  L a n k a ,  J a p o n  P h i l i p p i n e s  
. . .  v o i r  C O W A R D  1 9 8 0 ) s o u v e n t  1 e s " c o m m u n a u t é s " d e  l ' e a u  o u  l e s  
g r o u p e s  q u i  b é n é f i c i e n t  d e  l ' e a u  p r o v e n a n t  d e  r e s e r v o i r s  o u  d e  
c a n a u x  n e  s o n t  p a s  i d e n t i q u e s  a u x  u n i t é s  d e  r é s i d e n c e s : v i l l a g e s  
h a m e a u x . D e  même l e s  " i r r i g a t i o n s  h e a d m e n ' '  s o n t  s o u v e n t  d i s t i n c t s  
d e s  c h e f s  d e  v i l l a g e s . 1 1  e s t  c u r i e u x  d e  r e m a r q u e r  q u e  d a n s  l a  V a l l é e  
m a l g r é  c e s  t e n d a n c e s  à s u b d i v i s e r  le v i l l a g e , o n  r e n c o n t r e  u n e  
c o r r e s p o n d a n c e  e n t r e  P é r i m è t r e  i r r i g u é  e t  v i l l a g e  o u  . o r g a n i s a t i o n  
p o l i t i q u e  v i l l a g e o i s e  q u i  r e f l è t e  l a  g e s t i o n  t r a d i t i o n n e l l e  de 
l a  p l a i n e  i n o n d a b l e  s u b d i v i s é e  e n  t e r r i t o i r e s  p l u r i - f o n c t i o n n e l s .  
C e p e n d a n t  o n  p e u t  r e l e v e r  d e u x  d é c a l a g e s  e n t r e  o r g a n i s a t i o n  
p o l i t i q u e  v i l l a g e o i s e  e t  c o l l e c t i f  i r r i g a t e u r :  
- d ' a p r è s  G . D I E M E R T  l e  p l u s  s o u v e n t  le p r é s i d e n t  d u  g r o u p e m e n  
n e  l ' e s t  p a s  e n  f o n c t i o n  d e  s e  c o F t e n c e  i r r i g a t r i c e  ma i s  d e  s a  
l é g i t i m i t é  s t a t u t a i r e : i l  a p p a r t i e n t  a u  l i g n a g e  o ù  l ' o n  c h o i s i t  
l e  c h e f  d e  v i l l a g e  o u  d e  t e r r i t o i r e .  
- c o r r é l a t i v e m e n t  il s e m b l e  q u e  c e  p e r s o n n a g e  s o i t  r é v o c a b l e  
à t o u t  m a m e n t : l à  e n c o r e  ce t r a i t  d ' o r g a n i s a t i o n  p o l i t i q u e  e s t  
c o h é r e n t  a v e c  l e  f a i t  q u e  le c h e f  d e  t e r r e  é t a n t  6 1 u , l e  p o u v o i r  
d e s  e l e c t e u r s  e s t  j u s t e m e n t  d e  le d e s t i t u e r : o r  e n  As ie  C O W A R D  
é t a b l i t  q u ' u n e  d e s  r é g u l a r i t é s  l a  p l u s  f r é q u e m e n t  r e n c o n t r é e  
c o n c e r n e  l ' i n a m o v i b i l i t é  d u " w a t e r  h e a d m e n  . ! l .  
C o n c e r n a n t  les p é r i m è t r e  m o y e n s  n o u s  f e r o n s  j u s t e  q u e l q u e s  
r e m a r q u e s : l e  p r o b l è m e  p r i n c i p a l  q u i  s e  p o s e  à d e s  p é r i m è t r e s  
m o y e n s  d ' e n v i r o n s  I500 h a  r é s i d e  d a n s  l e  c r i t è r e  d ' a p p a r t e n a n c e  
à c e  p é r i m è t r e . P r e n o n s  l ' e x e m p l e  d e  S a l d e  Wal1a: les  a u t e u r s  d u  
r a p p o r t  i n v o q u e n t  q u a t r e  c r i t è r e s  d ' a p p a r t e n a n c e  q u i  n o u s  s e m b l e n t  
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- c o n t r a d i c t o i r e s :  
1 ) l " é v i d e n c e "  d e  l ' u n i t é  d e  r é s i d e n c e ,  d u  v i l 1 a g e : l e  
p é r i m è t r e  i n k g r e r a i t  les v i l l a g e s  c o m p r i s  d a n s  l ' a m é n a g e m e n t  
l u i  même, e t  e n  p a r t i c u l i e r  OUASSETAKE et BAROBE.On a v u  p l u s  
h a u t  q u e  le c r i t è r e  d e  p r o x i m i t é  é t a i t  h a u t e m e n t  c o n t e s t a b l e  d a n s  
c e  c a s  l à .  
2 ) l a  r é f é r e n c e  a u  t e r r o i r  c ' e s t  à d i r e  & l a  s u r f a c e  
a g r i c o l e  e x p l o i t é e . D ' o ù  l ' i n t é g r a t i o n  d e  WALLA a u  p r o j e t . 0 r  
c e  c r i t è r e  e s t  c o n t r a d i c t o i r e  a v e c  le s u i v a n t  q u i  c o n c e r n e  l a  
s u r f a c e  a p a r o p r i é e ,  le t e r r i t o i r e .  
3 ) c ' e s t  a u  nom d u  c r i t è r e  f o n c i e r  q u e  l e s  a u t e u r s  d u  
r a p p o r t  v e u l e n t  i n t e g r e r  les J O M  L E Y D I  à s a v o i r  l ' A R D O  N G I R I L  ( B A H )  
un  P U L L O  t r è s  p u i s s a n t  q u i  r é s i d e  à T I Y K I T E . O r  l e  L E Y D I  d 'ARDO 
NGIRIL est d i s p o s z  t r a n s v e r s a l e m e n t  p a r  r a p p o r t  a u  f l e u v e  e t  à 
l a  D O U E  q u ' i l s  t r a v e r s e  t o u s  d e u x ,  a l o r s  q u e  l a  c u v e t t e  
p r o j e t é e ,  comme l a  p l u p a r t  d e s  U n i t é s  n a t u r e l l e s  d ' é q u i p e m e n t  
s t  d i s p o s é e  l o n g i t u d i n a l e m e n t  p a r  r a p p o r t  a u  F l e u v e  ( v o i r  
SCHMITZ, J. 1 9 8 5 ) : d o n c  l a  c u v e t t e  p r o j e t é e  s e c t i o n n e  l e  L E Y D I .  
S e l o n  l e  p r e m i e r  c r i t è r e  e t  même le s e c o n d  seuls les g e n s  d u  
S e n e g a l  b e n e f i c i e r a i t  d e  l ' a m é n a g e m e n t  e t  s u r t o u t  s e r a i t  é m a n c i p é  
d e  l a  d o m i n a t i o n  d u  J O M  L E Y D I  c e l u i  c i  n ' a y a n t  p a s  d e  d r o i t s  
à i n v o q u e r  f a c e  à l a  " z o n e  p i o n n i è r e "  d e  l a  5 A E D : a u s s i  les v i l l a g e s  
, r i v e r a i n s  o n t  é t é  f u r i e u x  d ' a p p r e n d r e  q u e  les a n c i e n s  J O M  L E Y D I  
é t a i e n t  i n t é g r é s  d a n s  l e  p r o j e t . T g u t  e s t  b l o q u é  e t  on e n  e s t  l à .  
Nous a v o n s  e s s a y é  d e  m o n t r e r  d a n s  c e  r a p p o r t  q u e  l e s  
P I V  s ' i n s c r i v a i e n t  d a n s  u n e  é v o l u t i o n  à l o n g  terme q u i  a b o l i s s a i t  
l e s  r e l a t i o n s  i n t e r t e r r i t o r i a l e s  q u i  a u r a i t  p u  s e r v i r  d e  c a d r e  au- 
p é r i m è t r e s  m o y e n s , a i n s i  q u e  les r e l a t i o n s  c o m p l é m e n t a i r e s  q u i  
a s s o c i a i e n t  les d i f f é r e n t s  v i l l a g e s  d ' u n  même L E Y D I . E n f i n  n o u s  
a v o n s  m o n t r é  q u e  même le v i l l a g e ,  e n t i t é  p r o d u i t e  p a r  l a  d é s a g r é g a t -  
i o n  d e s  d e u x  s o r t e s  d e  r a p p o r t s  m e n t i o n n é s  p r é c e d e m e n t ,  é t a i t  
t r a v a i l l é  p a r  d e s  f o r c e s  c e n t r i 6 u g s s  q u i  t e n d a i t  à e n  s é p a r e r  l e s  
c o m p o s a n t e s . A u s s i  il s e m b l e  q u e  s e u l e s  d e s  d i s c u s s i o n s  a v e d  les 
v i l l a g e o i s  p o u r r a i t  p e r m e t t r e  d e  d e t e r m i n e r  q u e l  s e r a i t  le m e i l l e u r  
c r i t è r e , d ' a p p a r t e n a n c e  a u x  f u t u r s  p é r i m è t r e s  d e  t a i l l e  m o y e n n e : c e  
n ' e s t  q u ' e n s u i t e  q u e  s e r a i t  c h o i s i  le s i t e . . . .  
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